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Les fragments qui font I'objet de cette publica-
tion m'ont été gracieuselnent cédés l'hiver dernier
par M. Georges Dattari , le numismate bien connu ,
dont la collection égyptologique est une des pIns
belles du Caire. Il les tenait d'un indigène qui
disait les avoir apportés d'Abydos 1.
Ces fragments, au norn hre de six, sont du Mé-
nandre et proviennent d'une de ses pièces les plus
cél èbres , le reUJp,O;, dont ils nous ont conservé,
partiellement du moins , quatre pages en deux
1 Ce qui ne signifie rien du tout. Une des constatations
pénibles auxquelles il faut bien se rpsigner, quand on a un
peu fréquenté les Arabes ou les fellahs vendeurs d'antiquités,
c'est qu'ils mentent presque toujours sur la provenance de
leurs marchandises. Heureux encore quand ils s'en tiennent lit!
Plus d'un a ensablé en quelque coin du désert, pour ménager
ù des voyageurs trop naïfs le plaisir coûteux de la découverte,
des statuettes, des stèles ou des papyrus exhumés dans un
autre district ou fabriqués par des spécialistes.
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feuillets. La preuve sera vite faite. Deux des pas-
sages que I'on possédait déjà de cette comédie
figurent dans nos papyrus~ I'u n textuellement
«(30U{3fuY ÈTC1;p:rl) x , r. À. (rag. 981)~ sur le verso du
premier feuil let, I'autre (d."'IPo'J evae(3iarepoy x. r , )..
(rag. 96)~ avec certaines différences de rédaction.
sur le recto du second. Quant à l'homogénéité de
I'ensemhle, elle est tout aussi évidente : du n
bout à l'autre de ces textes, on voit apparaître
les mèrnes personnages et se développer les
mêmes données dramatiques. Ils dérivent bien
tous de la m èm e pièce.
Je transcris d'abord chacune des quatre pages.
en m'attachant à reproduire de la manière la plus
exacte I'aspect qu'elle présente dans le papyrus.
Je n'y change rien , sauf pour indiquer, en les sou-
lignant, les lettres incomplétement lisibles et
pour nlarq uer par des points la place de celles
qui ont tout à fait disparu. La lecture du texte
viendra e nsuite , telle du moins que je l'ai essayée.
On aurait préféré sans doute une reproduction
photographique; mais elle neût guère été possi-
ble. L'encre a tellement pâli en plusieurs endroits.
que je n'ai lu d istincternent certains mots qu'après
les avoir en quelque sorte devinés. Dans ces
1 Pour la numérotation des fragments de Ménandre et des
poètes comiques grecs en général, je reproduirai les chiffres
du recueil de M. Th. Kock. (Cornicor-um Atticorum fragmenta,
3 volumes dont le dernier, celui des représentants de la comédie
nouvelle, a paru en '1888 il Leipzig chez Teubner.)
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couditions, un fac-similé offrait moins de garan-
ties de fidélité qu'une copie minutieuse.
L'écriture des pages 1, 2 et 3 est d'une seule
main. C'est une petite onciale légèrement pen-
chée, nette et mèrne élégante en -général, assez
négligée çà et là. La page 4, tracée par un autre
copiste, est couverte dune onciale plus droite et
plus grosse, qui se rapproche souvent de la cur-
sive. Fait curieux, on y relève peu de fautes
d'orthographe, tandis qu'elles abondent dans les
trois premières pages. Ces fautes tiennent surtout
à une mauvaise prononciation, qui confondait l'e
avec la diphthongue exc, 1'0 avec l'Cd, 1'1) avec 1'~. Ces
confusions sont très fréquentes dans les textes
grecs d'Egypte à partir du l l'?" siècle après J .-C.,
terrne au delà duquel, d'ailleurs, le type des deux
écritures ne nous permettrait pas de remonter.
Peu ou point diotaoismes ; pas trace d', ascrit. Le
seul signe prosodique connu de nos copistes est
l'apostrophe, pour indiquer les élisions; encore
n'est-elle pas employée très régulièrement. On
trouvera du reste le détail des faits dans mes notes
critiques.
FEUILI..ET 1.
Hauteur: 17 cm.. largeur 15 cm. La partie infé-
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En haut, à droite, le chiffre ~ = 6 n1arque le
numéro de la page. Des trois premiers vers, il n'y
a plus que les dernières syllabes. Le premier
vers finissait par tt poauav 7!pci.!-r:w~, le second par
Ù7!oepof3oup.e~o;.Ce qui nous reste du troisième ren-
tre parfaitement dans le court passage du re(,)PI'0~
que cite un granln1nirien anonyme (Bekkel'. Al'is-
toto Anecd. 1380; Cramer, Anecdot. U.r:.lV868, 24):
({ Je n'étais pas méchant et je ne passais point
pour tel. »
La quantité de ce fraglnent, C0I111ne celle de
ttpoauav tt pca tso»; au vers 1, montro qlle ces trois
vers appartenaient à une monodie ou canticum.
L'écriture, large et droite, les distingue du mono-
10gu e iamhiq ue qui suit immédiaterne nt.
Ce monologue, inter-rompu seulement aux vers
7 et 8, va jusqu'au vers 21. La scène se passait
à Athènes ou dans une bourgade de l'Attique,
devant la maison d'un père de famille, qui possé-
dait aussi un bien à la caillpagne. Son fils aîné
revient de Corinthe. Il est porteur d'un secret ou
d'une nouvelle qu'il voudrait dérober à la connais-
sance de son jeune frère.
Vers 4-6. Je lis en COInpiétant :
[dl),' ûJ.9"' (; p.eLprJ.z-i'J'%o; iv dIP~J ~LE:,,:i').êL,
[p.n êi~u~~ 1'0 a]1Jp.{3e(3r;%o; 0 p.'ri.T:OÀW/'êZf.~
[d1r6~1) J.u.OY ei:; KOPlV.9'OY itti 7tp ci~iY !LlIa.
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« Ah! si le jeune homme pouvait rester à la
« calnpagne, dans l'ignorance de I'évéuemeut qui
« m'a porté un coup mortel, tandis que je faisais
« le voyage de Corinthe pour une affaire. »
Les vers 7-8 ont beaucoup souffert, le vers 8 en
particulier, qui est absolument amorphe. Il faut
chercher la cause de cette profonde altération
dans l'état cl LI ma nuscrit q ne notre copiste avai t
sous les yeux et qui devai t offrir nombre de ra-
tures, de transpositions et de surcharges, au
milieu desquelles il n'a pas su se retrouver. Pour
essayer de dérnè ler ce texte e nchevètr-é , descen-
dons jusqu'au vers 9 :
Le voyageur n'est pas encore entré chez lui,
puisqu'il ignore, nlalgré 1ï ntérêt qu'il au rait à le
savoir, si son frère est ou n'est pas au logis:
comment comprend-il tout à coup que son père
célèbre un sacri fiee da ns l'intérieur de la maison '?
L'explication la plus naturelle, c'est qu'il l'entend
de la rue donner des ordres pOlIr la cérémonie.
J'attribuerais donc au père de fami lle le vers 7 et la
moitié du vers 8, et je lirais ainsi, sans prétendre
arriver à autre chose qu'un à peu près:
Le père à un esclave:
urro vuxro: i'"vo~iVi'] [11 re/\oùp.evJ roi;; i'~~;u;'
p,o;:J~è (J"rép~lI;U; [(J"u y'
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Le fils:
ala3"Jri.')OP.:XL ['.In J'roi!; 3-eotJ;
[roy 7!:xréJp a 3-uo1ir' g1i~ov.
« C'est à la nuit que nous célébrons ces noces.
« Toi, prends des couronnes. - Par les dieux!
« j'entends la voix de Illon père: il offre li n sacri-
« fiee dans la maison. »
Ce qui suit, jusqu'au vers 11, présente morris
cl e difficu hé s.
ix~i~u)(7L ~i
[rnv 7!(Xi~' o]7!cx!np· op.orrarpia rri.p iar{ P.OL
[. • . . U7!O ti7;]vu1ii I1.iY~!%O; rpepcp.ivn
[p.n":pè; ~'ci] ~eÀqn7 [;.
« Mon père marie sa fille. Car j'ai une demi-
« sœur..... élevée par celle qui est aujourd'hui la
« maltresse de la maison, par la sœur de rna mèr-e. »
J'ai laissé en blanc le premier mot du vers 11.
C'était pcut-ètre g1i~o'), plus probahlernent <l>iÀLVYQC
(<l>iÀLVV'), le no m de la fiancée, lequel se retrouve
plusieurs fois dans nos fragments .
.Au vers 12, m on supplérnent est très conjectu-
raI.
La phrase suivante, jusqu'à ppri.arx.; (v. 14) est
bien mut.ilèe : il nlanque toute la moiti é gauche
des vers 13€t 14. Ce qui en reste, aidé du con-
texte des vers 15-21, est heureusement assez signi-
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ficatif, et l'on peut, sans grande chance d'erreur,
reconstituer à peu près, sinon la lettre, du moins
le sens de I'ensernb le. Je propose sous toutes ré-
serves:
[VCX ae ~1.J o"~eiJZ::-rr 'XCXX~)
[u.n d'lw, !lV' êUpnX' 6~ovl drrÀi;'J' o~:w; 'ixw'
r » • J' '.!" ,[CXITêl{J-' rrêpt •••• epa; OiAJê'J ppcxO"cx;
« Pour échapper à un danger si menaçant, rai
« trouvé un 1110yen si mpl e - tel est mon caractère:
« Je m'en irai sans avoir parlé de ..... »
1\ signaler en passant l'emploi du 1110t ~UO"~êtJX'!'O;,
dont la grécité avait toujours paru douteuse.
Au vers 14, les deux syllabes ipa.; terminent
peut-être un n orn de femme (rÀuy.ipet.;?). A cou r
sùr , il y en avait une dans l'histoire que le jeune
voyageur n'ose raconter à sa fa mill e.
Les vers 15-21, qui finissent le mono lojrue , sont
à peu près intacts.
[ ~, '-Ji -~" , , ",él{J- • cette t,tir'J)'.! oe "';"cv /,CX(1.0,) :"I]V eptl:ret.:/;,;
[<p{).,v'.! JCXY dOOCÎ/O"CXlF" av' cu ,dp ~'Ù'J2(3i;.
[ 'J -~, 'i' . r-. ,~,'.%0 rr:.:,,) o e fJ.êt,).fJ)'J !"I]'.J "~'UpC/.Y OX;,ifJ) rrcxJ.:l.l
[o~Jx O[OC/. ,d.p :ov cioei,pôv; el V~y i~ dtpoÎJ
[èJv.9'dd" irrt~t;fJ'û, i!av,,:,C/. rrpovoêÏO'::Jr/.i {J.' ËOêl.
r"l " "', .!"" . (;.. i 1~O'.J/,). êX1rOOf.,)'J cxrrêlfJl %CXl l'jO'U/',~'U'JO!!.a.,
-roÎl:' cxu,s-', C7rfJJ; d:ï OlCX~1J'VêîY U.: :O'J "tau.ov·• il. • 1
« Je 111 'en irai. Mais si je plantais là ce mariage,
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« Je ferais tort à ma chère Philinna, car ce serait
« une offense aux dieux. Frappons à la porte.
« J'hésite et n'en finis pas. C'est que je connais
« Illon frère. S'Il est revenu de la canlpagne, s'il
« est ici, il me dira qlle j'aurais dù tout prévoir.
« Je vais gagner le large et délibérer tout juste-
« tuent sur les uloyens à prendre pOUI~ échapper il
« ce marIage. »
Les vers 22-26 ouvrent une scène nouvelle. On
voit paraître Philinna, la jeune fille déjà nommée
dans le monologue, et une femme d'un certain
âge. Elles continuent un échange de confidences.
C'est la plus âgée des deux amies qui prononce
la seule phrase qlle nous ayons encore du début
de la scène.
rcD,P, , (,"); rrpo; ê~1I0U~, (,) <VO.tllll~, "Ccv; ).6I'cu;
I"rr] OtOU!Ji.VI) (je rrO:v:o.: rdu.aU!i7; Àé "/(,),L'
,
[èvJ ol; r ~ è"jw lIÙV euu; y-ai lIY; !(,) ;"ê(})
[w; aoJü y' dy-ouour:;', w -réY-1I01l, p.tZpoü ~é(},
[iJr:;Xo.:-rcv
« C'est en comptant sur ton amitié, Phil inna ,
« que je te dis toutes Ines affaires et la situatio Il
« où je me trouve aujourcl'hu i. Et par Déméter et
« Coré, quand tu me racontes aussi ton histoire,
« comme je suis près, ma fille, de ..... »
PAGE 2 (verso).
La page 2 a été beaucoup moins maltraitée que
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la page 1, les déchirures du papyrus n'ayant en-
levé que les marges avec une partie du 1cr vers
et des deux derniers. Cependant, l'encre tenant
toujours moins sur le côté des fibres verticales,
récriture n'est plus aussi nette; certaines lettres
ont mème tout à fait disparu. On renlarquera~
aux vers 5, 10 et 23, deux points superposés indi-
quant un changement de rôle à l'intérieur du
vers. Le copiste a oublié ce SIgne en plusieurs
endroits.
"/..;/.'9;;;a aaL/,p ex. •• •••••
o%).(/.teyeTc(Jïap 07.n:op.êLp aZlOY•• ••
Pl{xe:y.lrrp6)Y) lJTror' êlJ:al aafJ-•. •. . .
rlZ.1I!6}V ~lêX.O~ ~!O(J%~i.e axpn (J •• rroaw
5 raÀ2r/e/,w : [jcx.ppeL!Orrepaa~'azou€p.o],l
O'..rr:QIouyapeÀx.ou (J6J arp l!O'..loveyzve:o
(30iJ(36WêTrY) P[j"f1!6)ï ëp~V!l[jep p.a:e
élie ÀO'.(3e'J a.u!ovxat%O'.."/..(ù a eaXevtiavv
0'..).),' ê%'X.Op-r;. êtY)avuy' OtaraïO'..:JO'..
10 nXêlay.rraïy:.ÀÀ6JV: ';;Lr,.}na/,py.i~tOV
êv:au[ja XP êta 7'/, êVOP.ê'Ji} aaiJ:w: ivoa
Z ••• ep..voaOtp.e'JClXe! a:%aL/8ap f3.- •• OL
e~ •. L(J,xêl'Joaea!tVOtp.6J~etVp" • •OV
x ••• f'lcx.rrCXY:êa'o~êa'oaiJtOaex;p·.· ••
15 v.p-=faaa'ea.U!Ourra.!êpa.VQ •. a ••••••
nÀeLrpevèçê":pt(3eVgrrêY. ~evrpaïetv
rrpQaêepep irrcx.p:luu[jeu'orravuepau À6)a'exet
gi. '.Ir' avesrtn a' au:overrt,u.eÀoup.eilov





arr 7. iJ.al' êta0txêl,1..'1) a xa t%a xwv
!tCTê (J'7~rrx),1jPOfj0"l2PCdY!U){3Ur\
êXl~7J:ai!p(/.I'p.7.-r:cta'IJaXp07Jel: !LVa
oui}i:av "":.7.rrCJ. (J iv.7.l'vo(,)VtO"Cd (J
fJ.ev~u~ e-r:ou'IJ:.7. . . . •
1j0"7.6eÀ~lja .
Ce texte est détaché dune seule et mèrn e scène
où deux personnages sont en présence: la femme
d'un vieux propriétaire rural du nOl11 de Chré-
sippe, séparée de son mar i depuis un certain
temps , et un mcssag'er , esclave probablement.
Celui-ci apporte des nouvelles qu'à son arrivée il
déclare excellentes, et dont chacune, au co 111 111 en-
cement du moins , est en réalité très fàcheuse.
La fin du vers tel' et ce qui suit, jusqu'à
[1re ],otixe-r:ca (v. 3), fait penser que le m essajre r
exhortait la femme de Chrésippe à conjurer elle-
m è me les conséquences d'une des mésaventures
qu'il venait d'annoncer. « Cléénète, dit-il, ne
peut pas s'en charger.» Nous crnp loyons les
lettres A = (aYl'êÀo;) et r = (l'pa1;:;) pOlir distri-
buer les parties du dialogue entre les deux inter-
locuteurs.
2 A. (; K).eaiYê-r:~; {àp ou· -:0 {J.etpd%tov .•.•
[1re ],otix€r.7.t. 7!pujljv rro:' èv rai; dp.[1riÀot;]




A. 5-ippet, ':'0 rcipa; 0'cXxoui P_Qu'
ano raÏ) yip Ë).%.ou;, ole; t pctaio» èl'i'J~"Co,
{3ou/3&')v èTCnp';j·t; r0 l'ipo'J'tt ~ipfLa 'U
èr:.i À~ (je') !X1J:ov %(1.i %(1.%(;); ë(J X~'J rrd')u.
« De Cléénète en effet, pas question: il est (trop)
« occupé. L'autre jour, en piochant dans sa vigne,
« Chrésippe s'est abîmé la jambe. - Malheureuse
« que je suis. - Rassure-toi et écoute-moi jusqu'au
« bout. A la suite de cette blessure, le t.ro isième
« jour, une tumeur se produisit en un certain en-
« droit; la fièvre prit le vieillard et son état devint
« fort grave. »
Au vers 2, le dernier pied manque: il faut lire
peut-être À{av. Aux vers 7-8 la phrase (3ou,8e,' v
iT:y;p5-ï) - cz~ro1J était déjà con n ue. Elle est citée
plus ou moins co m plétement par divers auteurs;
par Zonaras et Suidas, qui la donnent sitnplement
pour du Ménandr-e, sans dire qu'ils la tirent du
rêwPI'6;, et par le Grand Etymologique, qui ajoute
le titre de la pièce au nom du poète. Phrynichus
.a sans doute notre texte en vue, quand il reproche
à Ménandr-e (Ep ùom, 831 éd. Lobeck) d'avoir ern-
ployé ~ipp..(1. pour ~ip!J.ï). Comme ra fait observer
NI. Kock (op. cil. Ill, 30), Elien a copié presque
textuel lement cette mèrne phrase dans sa 21l1e Lettre
Rustiq ue : C Hp.ipr.J)V 0 ,u.aÀczxoe; rpÛ.l.ël irrixo~ê :6 axi},o;
ttdvv 'XUpo); xo:i3"ipfl.ï) irriÀ7.(3ev a.0r~~ xai (30U(3&lV irrnp;;;ï),
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ou l'on reconnaît aussi, mais beaucoup plus libre-
ment traités, les vers 3 et 4 de notre fragnlent.
V. 9-10 I', dJ.À' i~xop1/[.9'Jd'l); O"~ " Ota -r:rJ."'ja..9'd.
Y;Xêl; d.7TO'.r'êÀÀ(,)Y.
« Mais que la foudre t'écrase, toi, avec les bonnes
« nouvelles que tu viens annoncer. »
On savait par le témoignage cl es gra mrnair-ien s
que la malédiction si ngu lière rncut vigoureuse de la
fern m o de Chrésippe, l'i;cXOP1/.9'ê{1/; O"~ "'jê, se lisait
dans Méuaudrc. Le rense ignement le plus com-
plet se trouve chez le scoliasLe d'Aristophane
(ad Pae. 59), lequel s'exprime ainsi : ~~; TrOU v.ai 0
l\'1ivO'.:lopoç 'f1/O"l 'ITO)J.d%L;· ix.XO.C~';jê{ïj; G~ "'lE. Il affirme-
rait donc que le 1110t se rencontrait fréq uem mcnt
da l1S le théàtre de l'Iéna ndre. Mai s TrOU et tio). Àd.xcç se
contredisent. Suidas, qui a copié le mèmc texte,
retranche 7!OÀÀd.XlÇ. ~I. Kock a conjecturé n(Xj,ÀO'.x~,
le titre d'une des pièces de notre poète. L'hypo-
thèse est ingénieuse; elle reste vra isemhlahle : le
scoliaste a pu citer une coruéd ie pour l'autre, ou
penser plutôt il rune qu'à l'autre, le mot se trou-
vant dans toutes les deux. Quant à la signification
exacte de ce juron, les Byzantins (Zonaras, Eus-
tathe) traduisent par 'ITO'.V't'êÀ';); dpO'.YtO".9'êi"f)';, ou bien
par wç xd..9'O'.P{J.O'. iz{3l:f;'~êiY)ç. Je crains que ces équi-
valents ne soient encore trop honnêtes et que, dans





ivrO'.ù~cx xpeiO'.; yevop.év'l)c; cx~rl{j nvo;
Y.,••• éP..VO;, ol p.iv Qix.irO'.L Y.O'.t {3dp{3[?:p]en
« ex. ... la"' iZeLvo;" ia':LlJ oi[J.'.1~~:lV p.[olJlolJ
Le commencement des vers 12 et 13 n'est lisi-
ble qu'en partie sur le papyrus. Au vers 12 ep..VQ;
doit se lire très probablcment aùiovcç, Il y avait là,
se rapportant au substantif y"pdO'.; du vers 11, une
épithète (x.a:?Jcx(u.ovo; ?), du mè me grou pe que ~LO'.{P.WV
i~aifJ.wll et les autres adj ecti fs en c,H/ dérivés de
alp.cx. Le narrateur ne répugne pas à entrer dans
les détails circonstanciés de la maladie du vieil-
lard. On s'en est aperçu déjà au vers 7.
La vue du sang rend naturel l'effroi des dornes-
tiques.
Pour le 1cr pied du vers 13, je conj ectu re
ixuÀLa' = ix.uÀLae, « il a roulé, dégringolé, c'est un
hOlTIlTIe fini. » L'ern pl oi de l'actif ici constitue une
faute de langage qui pourrait paraître étrange chez
un attique. Ma is ce sont des esclaves qui parlent,
et le poète, en les appelant des {3dp{3apoL, à la fin
du vers 12, nous a préparés à entendre une expres-
sion peu correcte sortir de leur bouche. Je traduis
donc : « Tais-toi, la mèr-e. » Alors il arriva qu'il
fit du sang. Les esclaves s'écrient dans leur
langage barbare : « Fini! il ne nous reste plus
qu'à le pleurer. »
On aurait un sens à peu près identique en sup-
posant au vers 13 èXéÎO"' ixeivo; « il part pour l'autre
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Inonde. » L'espace vide dans le premier mot , entre
le % et l't, semble un peu large pour une seule
lettre; mais les caractères sont très espacés au
commencement des vers, en plusieurs endroits de
cette page.
Les vers 14-18, qui figurent parmi les plus char-
mants du nouveau texte, n'ont subi que d'assez
légères altérations.
% [&ÀL}rrov a7!av:-e;' 0 ~è ab; ui6~ ~Exe{l[év'l);l
VIJ,U.L(J(/.; i(/.uroü ï!(/.::(o' dvo[p.9'wcr](/., •.••.
'lîÀetpev içérpL{3e'.J d1t'év[L]~::V rp(/.j'ÛV
npooéeepe /,:(/.pe!J.'u.9'eu', Ô rra'.J"J g>(/.U}Jd; lx.::',
a..~ ••v:' dvifJ"":'l)(]' a'Ùrov i7!l.p.e Àcup.::'.Jac;.
« Tous l'abandonnèrent. NIais ton fils Echémène
« pensa qu'il était de son devoir de rendre la
« santé à son père ... Il s'empresse de l'oindre, de
« le frictionner, de le laver, de lui apporter à
« n1anger, de relever son courage, tâche bien in-
« grate. A force de soins il l'a remis sur pied. »
Au vers 14 la leçon %&ÀL1!OV est douteuse. Il y
avait peu t-ètr-e %eXPU)'Oll. Au vers 15, jai écrit
dvop.9'('~)G(/'L. Dans la 2m e Lettre Rustique, imitée ou
copiée en partie de cette scène, Elien fait dire à
un ami du malade: {3ou}.,ip.Y;v ~V (/.ùrov dV(/'PP~)Ci3'i)V(/.L.
Ce dernier 1110t est-il l'adaptation d'un r/.vet.PPW(](/.L
qu'Elien aurait lu dans le texte du rewp)'o; ? Le der-
nier pied du mèrne vers ll1anq ue, Etait-ce 1ra.P6)V, ou
À:x(3wv ? - Vers 16 : du premier pied on ne lit plus
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que 'lit' à la fin, d ou cc au commencerneut ; au
mil ieu , au-dessous de la ligne, on distingue le
trait inférieur d\u1 ,. Y avait-il [CTxJaJ~[oJvt'dvésrtnc'
o:ir:o'J ii!Lp.eÀ~iJp.ê'IJO;. « Il a fait marcher le pauvre boi-
teux en veillant sur ses pas » ? Le trait achèverait
bien ce tableau touchant du jeune ho mme prodi-
guant au vieillard malade les marques d'une soll i-
citude toute paternelle.
Au vers 19, l'économie de la scène change brus-
'Iuernent. J llSq u 'ici, c'était le luessager qui tenait
le dé, son récit n'étant interrompu que par les
brèves lamentations de la fe m m e de Chrésippe.
Maiutcnant, les rôles sont intervertis. C'est la
femme de Chrésippe qui a la parole, le messager
coupant ses réflexions et ses plaintes de reillarques
sarcastiques, dont plusieurs sont dites aparté. A
l'histoire des malheurs du mari , de son accident et
de sa maladie, fait pendant le tableau de ses mi-
sèr-es morales. de son incurie et de sa sottise. On
pense à l'oraison funèbre d'Argan par Béline, dans
le Malade iniaginaù:e. L'effet comique est relevé
par le contraste entre cette explosion de rancunes
conjugales chez la bonne femme, une fois qu'elle
sait Chrésippe hors de danger, et ses exclamations
douloureuses à la nouvelle de l'accident. De toutes
les coupures du dialogue, une seule a été indiquée
par le copiste (v. 23). Mais je crois avoir retrouvé
les autres. Des lacunes, qui vont s'élargissant au
fur et à 111eSUre qu'on se rapproche du bas de la
page, entament le commencement des vers; mais
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Icnscmble est duue ho mogénèité telle que l'on
ne court pas de grandes chances d'erreur, sinon
pour les termes, du moins pou r le sens des resti-
tutions. Il m'a semblé plus pratique de donner les
miennes en même temps que la lecture du texte,
après avoir discuté celui du ve rs 19, qui est d'une
nature particulière. D'après le papyrus, il présen-
terait cette forme:
Evidemment, il Y a là plus de substance qu'il
n'en peut entrer dans un trimètre iambique. Le
copiste en a fondu deux en un seul. Jusqu'à su,
nous avons le commencement de l'un; le reste
est la fin de l'autre. La mèr-e applaudissait à la
belle conduite de son fils: xaÀOlJ tév.vov lJY; 'rOlJ Il{a;
le nlessager approuvait l'éloge dans une réplique
dont nous n'avons plus que le premier 11101. La
femme de Chrysippe insistait; puis elle expr i mait
le regret que son Inari ne songeât pas à se retirer
des affaires, en prenant son fils auprès de lui. Je
renonce à compléter les deux vers ainsi mutilés.
19 r. r%7.JÀOY rixyoy lI-fJ 7:011 s:
l\.. ê~ ••••••••••••
19 bis ••••••••••••••• , .•••••••••••.r. ~i;!d "l' o~'ro~ ei
20 lelXêlJ ÀJapUJ v tiap' a~7:olJ ëlJ~oY xai axoÀi;v
[-~yé 'iro:')1 di77.Ài,a"léiç ~LXi.ÀÀ"fj; X7.i zal'J,jy·
[c~ "1 ci,vJ ri; è'J'rt ax).Yj po:; 6 "lépow :~-) (3i~) ;
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A. [ï u VJ~od[y'l
r. av -:CX 7!p riïP.7.:': , dvO'.xpouet ;
A. 'rtVel
[ouxJ.
r. ouXi 1t'~vrd1t'~a'tv dyvo'Jjv ;
A. Lau>;
25 [d'teX ro0r' il''l7Jp.~v.
r.ovd'è roü Ye~Y[iouJ
[ué),ct 1t'~n' ovd'èl ri;; dO~À'f'Î}; lr(~ 1t'~':'pil·
« Brave enfant, par Zeus! - Oui, il a bien (agi
« avec son père.) - Oui certes, et (comme il serait
« bon) que son père le prît avec lui, chez lui, et
« s'y tînt enfin tranquille, débarrassé de sa pioche
« et de ses misère s ' N'est-ce pas un être difficile
« à vivre que ce vieux? - Oui, pour sa femme.
« - Ne rernet-il pas toujours ses affaires au len-
« dernain ? - Il en est qu'il ne remet pas. -
« N'est-ce pas alors parce qu'il n'y entend rien?
« - C'est peut-être pour cela qu'il s'est mar-ié, -
« Jamais ce père ne s'inquiète de notre gar<.,'on ou
« de sa s(~ur. »
Le rtva [oux] (v. 23-24) est dit à haute voix parle
messager', qui pense au mariajro de Chrésippe,
que celui-ci eùt mi eux fait de remettre indéfini-
ment; dans ia(,); [d'tà roùr' ëi'n]p.ëV (v. 25-26), il
exprirne cette pensée plus nettement, mais aparté.
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FE17ILI..ET II.
Hauteur 12 CUl., largeur 15 CUL En quatre mor-
ceaux. Un cinquième a disparu, qui tenait le mi-
lieu du feuillet. La partie supérieure nlanque sur
to ute la large ur.
PAGE 3 (recto).
En haut, sur une longueur de huit vers, la nlarge
de gauche a été arrachée avec les pr-emièr-es lettres
de chaque vers.
O'7",:'l}')?/UPO'.'11 :J.'::ou. 7.ZCZl%.7. J.. 7. •••••
~r1J'II' é.~w:Ou:o'll~lrrêlY=(')'O'.epp~')(,)
yeept).I'llO'. X(/.lPê"':u) : tlX(X'P~"':'ù







fJ.e i.el : XO'.Àc'.ry'aveiri')"f}~l a
0'.{ pcvyewp"'/êlvêU 7f.- ••••••.••••• 'II(/,
oLp.alrpepilya,G [J.uP(L.••.•.•••• zO'.ÀOY
O'.v.9'"f}'roaa1.J"Ca'r(XÀÀa~ •••• • • • • • • •• Ti




c.\,lez~S'èw .o01.J v"'/ êlllXClZCll%OQ"fJ-f. 7-
/,uV7.lnrrp7.t"':êla(3ouÀCP.CXlQ"~ cx"lcx;:;(,)l1 ).0"'/&)1/
(J.CX Î.Àov ~errp /:r.Çêv)Vê Q"O p.evwve CX'.lOI5'ê~l
Le copiste avait d'abord écrit p..UpplV"f}VY) au vers
16 et CX'jO=S'Ol; au vers 18.
Le texte ne se partage pas en moins Je quatre
scènes. Comme celles des pages 1 et 2, elles se
passent devant la maison du père de farnil le , tou-
jours occupé aux préparatifs du mariage. De la
1r e scène, nous n'avons plus qu'un seul vers. Trois
personnages sont en présence : une femme du
nom de Myrrh iné , un jeune homme et un ami Oll
confident de celui-ci, peut-être son esclave. Myr-
rhiné, qui veut parler au maitr« de la maison,
d e.maude aux deux hommes s'il est chez lui. On
l'invite à s'en informer directement :
Le vers précédent finissait p robab lement par
etagl taxcx (Cf Aristoph, Plutus v. 646), ou tell e
expression analogue.
« (Tu auras bientôt fait de le savoir), si tu tap-
« proches de la porte et que tu appelles. »
Mvrrhiné suit ce conseil et se retire vers le fond
de la scène. Resté seul avec son ami, le jeune
homme, qui n'attendait que ce moment, éclate en
plaintes amères. Il vient dapprendr-e que Philinna
va se marier. Voici le dialogue qui s'engage. Nous
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nous servons des lettres N === (vêa.lIia;) et E
(éraipo;) pour distinguer les parties.
N. [VÛlIJ
[:ov dJ,a.J~o/ i çw :OÛ:O:l eitisiv ocra. epPOll';)'
Lr 0U:~)1JI e <I> i~ t V11 a.' Xx tpi!(r) •
E. r{ Xatpi:(JJ;
[ol(L(,)l~é:(,} uèv O~1J' :o[v o]u:w cr(,jv /o.p..El'i.
5 N. [0 fJ-c]apo; o~:o; n~C;('l]X,(,'); :Y;V ;(O,01')V.
E. [xo).otJ;] toO'ou:otJ; xa:ccr[i.9'otJJ' TCpo'7ipx~:ac
[a."Ù!(,)vJ 0 ::7epdrrwll è~ d)'po0 ~cio;' (3pazu
[~êtJpi] p.êtaO':w1uêV.
N. :i ~' Y;p.iv, einé POt
E. xa J.av "l'av ElY) 1IY; ~ia.
Les co mp lérnents aux vers 1, 2, 4 et 5 rne pa-
raissent simposer. Pour ce] ui du vers 4, par
exemple. le seul terme ad missib le après le ri Xrl.tpirw
du vers 3 est bien l'antithétique olfJ.w~étwl, souli-
gné par le uèv O~1i qui suit immédiatement.
1 Le disciple du misogyne Euripide sacrifie ici il sa haine
littéraire du mariage. Se marier en pleine santé ou mourir il
la fleur de l'àge, c'est tout un pour lui; les deux accidents sont
aussi tragiques l'un que l'autre. Dans ce genre de plaisanteries,
un peu trop goûté des poètes de la comédie moyenne et de la
nouvelle, la palme devait rester il Antiphane, qui .fait dire il
l'un des personnages de son <l>tÀorrlXtwp :
TL aù ÀS)iêt;; ciÀt;.J'L"ilwç
'le'l~fJ:fJ"/.:''J; ôv ~''Iw ~wv't"tX 7tEp,.rr"'t"oV"ilTct. 'r!
"/.tX'rihrrov.
« Que dis-tu? vraiment, il s'est marié? Un homme qui était
plein de vie, qui se promenait, la dernière fois que je l'ai vu! })
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Aux vers 6, 7 et 8, mes conjectures ne sont que
probables: on pourrait supposer lf;0l'0vç ou ~'l]Àovç au
lieu de xo),ouç, !"(l~i au lieu de ~ê:;pi. Au vers 3, la
leçon d'où provient celle du papyrus devait être
!o~!rr ys <I>iÀtlJva, malgré la mauvaise coupe du
2m e pied. lVlénandre évite régulièrement celte forrne
d'anapeste, à part les cas où la 1r e syllabe est
un mot qui fait corps avec le suivant. Un détail
assez curieux vient à l'appui de mon hypothèse
et prouve aussi que la faute remonte à une époque
ancrenne.
Dans le papyrus, <I>{À~lJ~a est écrit ici, et ici seule-
ment, avec un seul 1.1, au lieu de deux. Pourquoi?
Un éditeur a voulu faire du second pied un tribra-
que, pour supprimer lanapeste irrégulier qui figu-
rait alors clans les textes. Le vrai remède consis-
tait à rétablir Fordre primitif des termes: <l>iÀ,vvd.
« Maintenant , je pourrai dire de ce fanfaron
« tout ce que j'ai sur le cœur. Elle, Philiuna , elle
« est à lui! Mes félicitations. - Tes félicitations!
« Tes condoléances au contraire. Se marier en si
« bonne santé! - Ce nlisérable! ..Après sa con-
« duite envers cette jeune fille! - Calme tous ces
« transports de colère: voici Davus, leur esclave,
« qui vient de la canlpagne. Mettons-nous un peu
« à l'écart, ici. - Eh! que nous importe ,' s'il te
« plait? - C'est prudent, par Zeus! ))
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Vers 10-15. T'rois'ième scène. Entre Davus , res-
clave annoncé, suivi de son camarade Syrus. Ils
sont chargés de fleurs et de feuillage cueillis à
la campagne pour la noce qui se prépare dans la
maison.
Une grande partie des vers 10-14 a disparu
avec le cinquième Iragment de ce 2m e feuillet.
Mais nous arrivons à restituer presque complète-
ment le passage ainsi mutilé. et cela grâce à une
citation de Stobée (Floril. LXVII. 5). Je la trans-
cris ci-dessous, en tenant compte des cor-rections
que les m eilleu rs critiques ont apportées au texte
assez altéré des vers du Flor-ilegi um ,
drpov éù'J'ê(3ia':épov yeu)py=.î)) Qùoiv~
oIe·ca· pip:t rdp oacx 3-êoi; z~Ào:,
x,t'r:01.i dO:ep'J"/}v· xpt::td; d'id)) ctteipi», rro:vtJ
Ofi'..~10; WlI drriauJX' ~o"y.; dv xy.,,:y./3i.Àw.
« Je ne crois pas que personne cultive une terre
« plus pieuse. Elle produit toutes les fleurs chères
« aux dieux, du lierre, du laurier. Que fy sème
« de I'o rge , dans sa justice, elle m e rend tout ce
« que fen ai semé. »
Si nous C0l11parOns ce texte avec celui des vers
10-14 de notre papyrus, deux faits également re-
marquables nous frappent aussitôt. C'est d'une
part la correspondance et de l'autre la diversité
des deux textes. Ce double caractère ne s'explique
qu'en admettant deux rédactions successives cl u
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mèrne passage. Nous aurons à examiner la ques-
tion de savoir laquelle nous devons considérer
comme la plus récente, comme la forme définitive
de la pensée de I'auteur. En attendant, nous pou-
vons dire que la seconde rédaction n'avait pas
éliminé la pt-emière , mais qu ~elles ont coexisté
parallèlement dans rensemble des manuscrits de
Ménandr-e. Rien. (railleurs, ne nous autorise à
croire que notre poète se fùt borné à retoucher
dans le réWp,O; ce passage seulement, ou que, de
toute les pièces de son répertoire, il neùt remanié
que le rewpyo;. C'est le contraire qui est probable .
.Autrement dit, nous SOnl111eS conduits à cette
conclusion dune portée singulière, que Ménandre
avait fait deux éditions de son théâtre, ou tout au
moins de certaines parties de ce théâtre.
Reprenons mainteuant les vers 10-14 du papyrus.
La comparaison avec la citation de Stobée nous
dicterait à premiè rc vue:
a"'jpoY ,~wPYêl') SÙ'7; l(3io-"':é:poy oùrJi]ua
oIp.a,· epip~' ydp fLuppfiYïi'lJ XL1'-:-èl1l] xcxÀO'lJ,
&y3"1} -roo-av1'a. 1'aÀ),o:: rJ['aY :t; xcx-rcxpaÀl{i'
d7!i~wX.êll o,o3"~; xai rJ,xcxiw;, cù[nÀioJy,
rlÀÀ' aù:o :0 p.i:POll. x .. -r.)..
« Je ne crois pas que personne cultive une
« terre plus pieuse. Elle produit du myrte , de beau
« lierre, toutes les fleurs que voici. Y sème-t-on
« autre chose, elle le restitue honnêtement, équi-
« tahlernent. La juste mesure , sans plus. ))
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Entre le vers 10 du papyrus ou de P, co mme
nous le désignerons pour abréger, et le vers 1
du texte de Stobée ou de S, il n'y a qu'une simple
différence de construction. L'ordre des mots dans
P donne une coupe plus forte. Mais c'est un
détail sans grande signification et, d'ailleurs, le
copiste de P aimait à transposer.
Par contre, les vers 2-4 de S s'écartent beau-
coup des vers 11-13 de P. J'avais néanmoins tiré
de S le -r;;')),a 0';;'') n; ZCI.-rcx(3iÀ";;, complément du vers
12 de P, quand rai relevé ces mots dans le re-
cueil des arcx%!cx de Ménandr-e (Kock, op. cil. lIT,
p. 236, n° 899). Le scoliaste d'Aristide (541, 31.
Dind.), qui a extrait ce m e mb re de phrase, se
servait donc de la mèm e édition de Mé uand re que
le copiste de P. Ainsi. à une époque re lativcment
assez basse, cette édition partageait avec l'autre
la faveur du public lettré 1.
Le copiste de P a-t-il donné une transcription
ahsolument conforme au texte qu'il avait sous les
yeux? 1les t pennis cl'end0 ute r . Tel CI u 'i 1 est
ou qu'il était dans le papyrus, le passage de
Ménaudt-e ne semble pas offrir le d éveloppemeut
complet de l'idée du poète. Davus commence
par déclarer que « personne ne cultive de terre
plus pieuse» d'dïpoll êVvêPi(]'!êPO'). Justifiant ensuite
1 Au reste, l'analogie entre ce fragment et le vers} de S
n'avait pas échappé il la per-spicacité de Schneidewin [Conj.
crit, 66).
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cet éloge ironique, il dit que la propriété en ques-
tion se couvre de fleurs et que, pour les autres
produits, elle restitue scrupulcu scment la mesure
exacte de ce qui lui a été confié.
Si Ja seconde partie de cette justification ne
laisse rien à désirer en clarté et en étendue, il
n'en est pas de mèrne de la p rernière , et c'est sur
celle-ci précisément que l'accent devrait surtout
porter, puisqu'elle est la plus rapprochée du mot
êvaê(3éc1"':epo'), autrement dit de la thèse à prouver.
Dans le texte de Stobéc, aucun sous-entendu; la
for-me est d'une précision parfaite: pipet yàp oaer. 3"êo~;
a')3"ï) x,a).a. cette terre est pieuse, car elle donne
toutes les fleurs chères aux dieux. Or, l'épithète de
xCi).a qui, en rapport avec 3"eoiç, montre que l'abon-
dance des fleurs fait honneur à la piété de cette
terre, se retrouve dans P, à la fin du 10 llle vers.
Attribué à ZlTr01/, le xer.Àov peut se mhler naturel :
au fond, Davus s'attache à montrer sous des
couleurs fâcheuses l'entreprise agricole de son
maître, et la richesse du lierre n'a jamais été un
indice de prospérité pour les arbres dun do-
111ai ne. POU l'Lant, j e CI'O is qu' iln'y a là qu' une con-
venance fortuite et que le texte de P est incomplet.
Il s'est p ro bablement passé ici quelque chose
d'analogue à ce que nous avons constaté pour tels
vers de la page 1. Dans le manuscr-it que trans-
crivait le copiste de P, le passage correspondant
présentait certaines difIlcultés de lecture - taches,
mots raturés ou écrits en surcharge - qui l'ont
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in cl II it en erre II r , en traîna nt cl e sapart cl es xnn1s-
sions et des transpositions. Voici, sauf une lacune
considérable que je 11'essaye pas de combler pour
le moment , quel pouvait être le texte pr-imitif :
10 drpov rê'JlprÛ') eùoe [(3é'7r2p~V cùai]')7.
11 cI,u.cxc' pipe, 'fcX.p [ïrdY 0 ~, -:~i; .9"êoi;J zcxÀ6v,
ll bis •••••••••••••••••..• f.J.1JPP{V'l}V [y.c:o') O'7.r')'I} v]
12 a')S'I} -:OC;CXu-:cz' taÀ Àcx 0' [av 7'; %cx-:cx(3dÀJ;.,
13 drriou)%ê~ z , r. À
Ce qui confirme extér-ieurement mon hypothèse,
c'est d'abord, à la mèm e page, un peu plus haut,
une lacune visible: au vers 9 le pr-emier mot
nlanque et le reste du trimètre est en retrait.
C'est aussi et surtout le fait qu'au-dessus du mot
zcxÀov, dans l'interligne, on lit très distinctem ent
un p. Si c'était un chiffre mar-quant le vers 500 de
la comédie, il figurerait, non pas à cette place, mais
à une certaine distance du texte, dans une des
Inarges, et plutôt dans celle de gauche que dans
celle de droite '. Ce ne peut être qu'un signe cri-
tique (rp1JÀ:xx.-:éoY ?), tracé après coup par le copiste,
pour rendre le lecteur attentif à l'état défectueux du
texte et le renvoyer, selon toute probabilité, à une
correction notée sur le bord supérieur de la page 2,
1 Voir dans les New Cln ss ical Fragments de Grenfell, p. 25
(Cf. \Veil. Revue des études grecques, X, p. 7), la place occu-
pée par le chiffre 600 à la marge d'un papyrus de Phér-écydc.
2 Voir un exemple tout semblable dans le Sinaïticus, il la
dernière page de l'Evangile de St-Luc. (\Vattenbach, Script.
Grsec. Specimina Tab. VI.)
3
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De la rédaction P ou de la rédaction S, laquelle
est la plus récente, laquelle, autrement dit, doit
être regardée comme le remaniement de l'au-
tre? Une comparaison attentive mo ntr-e que
c'est la rédaction S. L'opposition entre le luxe
des fleurs et la pauvreté des récoltes n'est indi-
quée dans P que du ne manière générale, ou,
pour mieux dire, ce texte énumère bien les sortes
de fleurs qui ornent la propriété, mais, quant aux
produits utiles, il ne les désigne que par l'expres-
sion abstraite TaÀÀa o'a1l TtÇ zara(3d.À"(J. Dans S, au
contraire, le second terme de l'opposition est aussi
concret que le premier : %ptS'riç a'id') atteips» x. r. À.
et le tableau y gagne certainement en précision et
en couleur. Autre indice: dans P, Davus nomme
d'abord, au vers 11, le myrte tiup pivr;11 , puis le
lierre et le laurier; dans S, le myrte a disparu.
On s'explique très bien ce détail, assez insigni-
fiant en apparence, si I'on admet l'antériorité-
de P. Muppill'l] est aussi le no rn d'un des person-
nages de la comédie, de celui-là mème qui vient de
quitter la scène et qui va y rentrer. Cinq lignes
plus bas (v. 16), le maitr-e de la maison dira en
I'aper-ccvaut : W XCl.tpe MuppillY). Il Y avait là un cas
dho monymie que le poète a jugé désagréable et
qu'il a éliminé en seconde édition.
On a souvent signalé la source où Ménandre
avait pris ridée du discours de Davus. C'est dans
le VIlle livre de la Cyropédie (cap. 3. § 38), où Phé-
raulas, parlant à Sacas du travail acharné auquel il
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a dù se livrer pour n ourr tr son père, s'exprime
aInSI: ëlJS"ex. ~y; iyw dlJrérper.p~'j exeivov iCr); g~Y}, auto;
O'%arrrc,)y xai 0"i!~i.1)(1)1J z.ai (J.riJ.7. fH%POY ï0~cov, oÏJ [J.iiJtOl
rro'JlJpov 'le ri.ÀÀrJ. navrCr)':! OL')~,c:u6!cx!olJ' ë tl 'l().P &v J.d.(30l
ané puo: %aÀw; xa! ~,zaiCr); cX.rre~ioc7J cx'Ù:o xa! rox.Qv o~oiv
'rl ïroÀuv. Or, en mettant en regard de ce passage de
Xénophon les deux textes de S et de P~ on se con-
vaincra toutde suite que c'est le dernier qui porLe le
plus de traces dimitation directe.
La question me parait donc tranchée. Notre
texte a précédé l'autre qui, fait assez notable, ne
l'a pas supplanté. Nous avons déjà mentionné la
citation du scoliaste dAri stide ; mentionnons en-
core, au début d'une lettre dAlciplu-on (III. 17),
cette phrase é vidcm meut inspirée du rerJ),oïo;: el
~ê(nPïEÏV i(3ov).c7J v.ai voù~ ëX.~'V, Cr) 8pCf.a"CrJviaY} , xai :CrJ
rrCl.!pi nêi,9'eO"S'Cf.l, ër:p~p~; cZv 'rci; ;}eoi; zl7rèv %CXl Oetrp'Ja; xai
{J.up pt'.)7.; 'XC< i avS'Y} 00"7. aiJyz 7.lp ex. 1, zex.i -J; f-llY toi; ycyeu0-,
TCUPOU; z.!. J.• L'éuumérati on des fleurs est complète
ici comme dans P. Elle est complète égalenlent
dans le discours dun des historiens sophistes du
Ile siècle dont Lucien s'est mo q u é , (Quo17zodo.
hist, scrib. sit cap. 19) : i; olov a.~:p=v xex.-:ùp7J'l~' Zt't'70U
xai uup olvn; iC7.i lJcl.a;;'jï); el; aU":'o '17J!J.i:êrp7JXO:W'j x. -:. À.
L'h érnistiche de l\lénandre était devenu un lieu
commun.
1 Le alr'i'.~tp(/. d'Alciphron nous rendrait-il le commencement
du vers Il bis de notre scène: «ei XIX.5" WPIX"IJ, justo quoque tcm-
pore?
Dans la seconde édition, I'cxprcssion indéfinie
(J'li n; %ccc~PciÀ'(i de P a été rem placée par aneipso et
X~!Ct.{3d.Àw à la premi è re personne. Meineke pensait
que ces verbes avaient pour sujet le propriétaire
lui-mèrne , le YêfJ)p~6;. Avant de savoir que c'était
I'esclave , on pouvait être bien sùr que ce n'était
pas Je maître. Si notre poète avait i maginé lin
agriculteur parlant avec cette philosophie enjouée
du néant de ses bénéfices, il n'aurait guère fait
honneur à la fameuse prosopopée d'Aristophane
de Byzance « 0 Mènaudre, ô vie humaine, lequel
« de vous deux a imité lau l re 1?»
Les dernières paroles de Davus n'offrent pas de
difficu ltés.
V. 14. 6 ~iJpcç âaÉ,'lJëïZ' ~,U(d;
rrav3" 0[rroJ 0"ex pipop.:.v" 'r~ü't"~ nd1J't'" ei; -:-oiJ; ydp.ou;.
« Cependant, Syrus, porte là-dedans toute notre
« charge. Tout cela est pour la noce. »
Suit la scène quatrième et dernière. Davus et
Syrus entrent dans la Blaison. Mvi-rhin é revient
sur le devant du théâtre. Paraît le maitr-e du logis,
rolxi~; ~êa7dt"l);, qu'elle a fait appeler.
v. 16. O. u~ xcû.pe 7r,j.),ci Muppi1Jï)
]VI. [rri J l.U «a! aiJyë
CV1I:z.' i.~:;(J)PQU1J ~~lIryJOtd. [1":;J %CXl %6(]flt~.
1 Les nOS 108 et 109 du recueil des fragments anonymes con-
tiennent une transposi tion charmante de ce passage du rewPïciç.
Là, c'est bien le paysan qui se plaint de l'ingratitude de son
champ. Il en plaisante, mais de quel autre ton!
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o. rUWXL, ri tt pcctteu; ;
M. (3~iJ).ofJ·ai cr·dra~(,iv J.0i'WY
p.ci)..).ov O'è 1tp~~ê(J.)V ècrQfl.i IJW'), i:i.v cl S"eoi .•••
« Eh ! Myrr-hiné , je te souhaite bien de la joie.
« - Je fen souhaite aussi beaucoup, à toi pour
« quije faisais de beaux et nobles rêves. - Fcmme '
« qu'est-ce qui t'arr-ive ?- Ce que nous allons dire
« ou plutôt faire, si les dieux (le permettent}, n'aura
« rien que d'heureux, et je voudrais que tu ..... »
PAGE 4 (verso).
C'est la plus maltraitée des quatre. Outre la
grande lacune du m ilieu , que nous n'avons pas la
ressource de corn hle r à raide de passages déjà
connus, co 111 111 e c' é ta it 1e cas pou r ]a parti e co r-
respondante de la page 3, le texte a souffert de
nombreuses mutilations. Le commencement des
dix premières lignes a disparu avec la nlarge de
gauche; de plus et surtout, J'usure a cornpl étement
enlevé la couche superficielle du papyrus en maint
endroit; enfin, récriture étant très peu soignée et
très peu nette, le déchiffrement de telle ligne
reste tout à fait incertain. Circonstances d'autant
plus fâcheuses que, à en juger par ce que nous
pouvons lire, le nœud de l'intrigue, la scène dé-
cisive, se trouvait-là. Ajoutons que le copiste a
négligé partout les deux points superposés qui,
aux autres pages, marquaient plus ou moins ré-
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gulîèrenlent les changements de rôle à l'intérieur
des vers
1Jt(jp.~. •!J •. O(j
êp..(3aJ.Ào'Jr=r;;aou.oÛCt.l
• ..•...• P.f.1rCt.:t~iI-r:LZOt')OlJXCt.Lx:xpt'J
(jêTrLp.eÀeLC1.ûQW'7ê-r:' ewn xv io» 1. ()"/OU
5 ... 'J(Xu:~lIC1.1rOaO'U'JCt.lp.Q'JWrr". :XC1.L'c pw'))
• •~. êfjXe-r:Y}'J"'/(Xprr7.L(j' U1rê..a ••• Ct. L/,afJ.éLV
· :3)::t.ÀaLOilêa-r:n:O:.JTQ:ourrCY.'):OŒ ),o,ou
•••• êlaLiI'l)~'l]~éUp'(/.rrêL,n'lêtû;/."'/POii
.. T: '7 /\7.{3WiI. UŒ. a:t ....•.•. "fJPêllOL
10 Q'l]'7110U~ê:Y}rz •••....•..... • • . . • . . . • • • •
~1J • • •• • 'l(X ûrrCl.t~ . . . . . . . . • . • •L(j(rJ a
•çêLlIorr::t. • . •'l]P-l:..· •••••• rQ~UÛ!uXêLV
• • .J{êŒ-r:lÛeçêL:ouG'ê pravtasrea •L~ê
· .... aeurtotoiovt êU%'!OllY}!ê •• !J.l(/.
15 .. ""le Àl'7cx.G'~(/.L!::t... ê/(,}Y' é(3..U Àop:r; lJ
• .. (,) G'c,JitO ÀJ\Ct. z 7.L ûuy stmeno.i:« û:êXlIOlJ
• ••• PCTr(/'!è.tû.lpo(3o'IJG'(X(J(/.G'XctpCt.G'7't",/ap
• •l::JlI ~' (xTCOpO'IJP..x.LlIU'J!ti:CI) fj •• p_é~êl
· • •t:tllOG'"I)'Ir(/.U1ê rj"~l-r:c'IJ "': (!) %O'IJ~êlJt
Nous avons ici deux scènes distinctes. Dans la
pren1Ïère (vers 1-16), Philinna et une autre femme
plus âgée reçoivent les avis et les instructions
dun troisième personnage; dans la seconde scène
(vers 16-19), elles demeurent seules en présence.
V. 2-6 ip.(3aJo1l7oç G'ci; "'/' oaat
...... [r:a.9'nJp.' ërrcxS'ill n xOlvàv xai Xd.ptV
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[":''liJ; i1rt[J-eÀêiaç ~u· (je:' ix. 7txvro; J.6yov,
[dio}; o:ùr01l drroO'cvvca [J-O V r{} '7t[eiJ xxi, yipov,
[ri] d[1Il 'i(jXê; rYj'J rdp 7txï~' urriu[;('ï-:lat YO:,tJ.êLV.
Ce n'est là qu'un essai de lecture, et je le hérisse
de points dinterr-ogation , en laissant à de plus
habiles l'honneur de compléter ce texte et d'en
tirer un enscmhle logique satisfaisant. La diffi-
culté de la tâche tient rno ins encore à l'étendue
des lacunes, qui sont relativement peu considé-
rable, qu'à un rapport de sens très étroit entre ces
vers et ceux qui précédaient. Tout ce que je de-
vine, c'est qu'il y a là les dernières phrases d'un
discours adressé à quelqu'un dont il s'agit d'apai-
ser la colère. Le 3m e personnage de la scène, on
le voit par les vers suivants, a communiqué aux
deux femmes un plan d'enlèvement ou de mariage
clandestin. On lui a répondu en exprimant des
craintes sur ce que ressentiraient les par-ents des
coupables. Il réplique par un projet d'apologie,
par les excuses ou les circonstances atténuantes
qu'on pourra faire valoir. Comme sernble lindi-
quel' le l'ipov du vers 5, c'est le chef d'une des deux
fami lles lésées qui devait entendre ce plaidoyer.
« (Tu l'excuseras), si tu penses ([el; VOÜy J (u.(3o:Ào'Jrcç
« (jOÜ ,/) à toutes celles qui en ont fait autant. Il ne
« lui est rien arrivé là que cl'ordinairc, et vous aurez
« toute raison de montrer, pour les soins qu'on a
« pris, une reconnaissance dont il aura, lui, le
« devoir d.e ne faire sentir les effets qu'à moi seul.
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« Aussi bien, vieillard, qu'est-ce qui l'eùt arrêté?
« Il a promis le mar-iage à la petite. »
Vers 7-10. Le mèrne personnage résume ses
instructions aux deux femmes. Par malheur, le
texte se dérobe au moment le plus intéressant
[~]ê~dÂ;aoY i7!L :01.;":'0 -:-01.; 1ret.1I"Co; ).o,,/ou·
[irrci1.l ]eLO"lll -non oeup·, ;'rreLo-LlI â; d l poll
[~ê1.; J,,/0; 1.000{3WlI, [rrJ 0'.1.;7 [c] 0"3"[e.. . ••. .]x0p.e1l0l.
« L'essentiel de tout ce discours, le voici: Il
« sera tantôt de retour ici: il partira pour la cam-
« pagne avec un attelage, VOlIS vous arrêterez ..... »
Quintilien (Instit. or, III. 11. 27), définissant les
trois espèces de capita, trouve un exemple de la
trojsièrne dans ce passage du rêWp/,O;: « Tertio
(ll1odo) propositio curn affirmatione , ut dicimus
caput rei est, apud Men andrurn ïtepiÀ:.aoll ia-r:tll. »
Nous perdons pied jusqu'au vers 12, où le texte
redevient à peu près intelligible. C'est une des fern-
mes qui érnet des doutes sur la ré ussite de l'en-
treprise
[i]~èLY 0 ïCcc:i;p· n!Ûr 11 €ïCê:O:l]:O ouO""CuX::lY
[d:e]1Ji;.
Les trois premiers mots terminent une phrase
commencée au vers 11, dans lequel se trouvait
l'auxiliaire pi),ÂeL, accornpagné d'un pronom. à
l'accusatif et de l'adverbe ïO"w;, qui a subsisté seul.
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« (Mais) peut-être son père (le) retiendra-t-il.
« Le malheur est acharné à notre poursuite. »
Le a- personnage dissipait ces craintes:
ri; ë~êt 'ro'Ù; ipwv-:ac,· iO'tt ~é
r0'~6roJ; êl; ro rotoi)'r' ê0x roy il": ~ è[pY} Jp.ia
« (2ui retiendra les amoureux? Mais pour un coup
« pareil, souhaitons les ténèbres et la solitude. »
"Puis il prenait congé.
V.15-16. [evayh/êÀia-aO'.9"at raur' iyw'" èp[o]uÀ6p.Y}v·
[ëpp J(,)O";,.
« Je voulais vous annoncer ces bonnes nouvelles.
« Porte-toi bien. »
La plus âgée des deux femmes répondait, sans
répéter le verbe (cf. p. 3, v. 16):
x:xi 0'Û ye 1r0 ), ilri. 1.
« Porte-toi très bien. »
.Après quoi, elle remarquait ragitation de sa
conlpagne :
ri tiéttovà«; ré~1I0V ;
v. 17. [ri 1rê ]ptrrarû; [0']rpoj3oiJcra O'd; xeîpa;; ri ïd.P
[<Pi] Àf.V1I' ;
1 Le papyrus a rroÀ},« xai av 'le, transposition qui rend le vers
absolument faux. Il est très probable, sinon certain, qu'entre le
ver-s 15 et le ver-s 16, le copiste a sauté une ligne. Dans le texte
du papyrus, les adieux du messager sont un peu brusques, et
l'on attendrait plutôt sppc,)(j:J-e qu' Ëppwao, puis qu'il doit pren-
dre congé de deux personnes. Je pense donc que son rôle
comptait un vers de plus, lequel commençait par êppwo.9'e, et que
l'Éppc,)afJ du vers suivant faisait partie de la réplique. L'œil
du copiste a glissé du premier de ces deux mots sur le second.
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« Qu'est-ce qui t'arr-ive, mon enfant? Pourquoi
({ aller et venir ainsi en te tordant les mains i'
({ Qu'as-tu donc Philinna? »
La dernière phrase lisible est dite par la jeune
fille:
« Je ne sais maintenant ce qu'il faut que je fasse,
« Hélas! Cette enfant, de qui est-elle fille? C'est
« à lui et à personne autre que ... » Les trois der-
niers mots du vers 19 pourraient appart.eni r à une
réplique de la vieille fern Ble.
L'émotion qui trouble si fort Philinna s'est ern-
parée d'elle dès que le ;Je personnage C\ parlé de
la prolnesse de mariage faite à la jeune inconnue:
(v. 6)
En effet, les quelques lettres LCX(J1!CXL~-' encore dé-
chiffrables au vers 10, proviennent très probable-
ment de la question tioi«; 1!(Xl~é;, la mème , avec
une légère différence de forme, que Philinna
s'adresse au vers 10, quand elle dit: -riYo; -f; 1!:xi~ iart.;
Il
Que savait-on ou que supposait-on jusqu'ici de
la comédie du rervpy6;? Quels renseignements
nouveaux nos papyrus fournissent-ils? C'est ce
qu'il nous reste à étudier.
On possédait huit fragmcnts , dont les deux plus
considérables corn ptent cinq vers chacun et qui
forment un total de vingt-septvers. Si nous y ajou-
tons les quelques mots transcrits par le scoliaste
dÀr-istophane 1 et les trois courtes citations que
l'on rangeait parmi les a:a:x::-cx. de Mé na ndre , mais
q ni rentrent dans nos textes 2, nous aurons passé
en revue tous les éléments déjà connus.
Des huit fragnlents, les deux plus étendus et un
troisième de quatre vers (14 vers en tout sur 27) ont
été choisis, ceux-là par Stobée , celui-ci par Orion,
dans le nombre des /,,,W!J.a:t ou passages sentencieux
qui émaillaient le rëwPl'6ç, comme tout le répertoire
1 èil 7rp~·IfJ.aatv Év p.~x.(l.t~, ad Plut. v. 652.
2 èiCX0p'1J~eil1ç av 'l'E, page 2, v. 9. T&).Àa Ô'f/.,'J n~ x(l.r(l.p~J.~, page 3,
v. 12; xep"À"tOil èan, page 4, v. 7.
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de Ménandre. C'est dire qu'ils n'apprenaient pas
grand chose sur l'action même de la pièce. Les
autres proviennent bien de la partie proprement
dramatique, mais rapport en est très modeste.
Les hypothèses n'en avaient que plus beau jeu.
Dans une épigrarnme de Fronton (Anthol. Pal. XII.
.233) où sont énumérées quelques comédies de Mé-
nandre, le Tf(i)PI'0; précède immédiatement la Ilept-
x-etpo!J.iV'l), dont le ressort principal était la jalousie,
à ce que semble indiquer une autre épig ramme de
l'Anthologie Palatine (V. 218). Meineke en con-
cluait que le protagoniste du TeCdpyo; était un
jaloux. Et co mme , dans un des Dialogues de Cour-
tisanes (8. 1), Lucien parle d'un amant ombrageux
du nom de Gorgias, le grand critique voyait là
pour sa conjecture une confirmation d'autant
plus éclatante qu'un certain Gorgias est nommé
deux fois dans les fragments. Tout cela était
à peine spécieux. Il faut en dire autant de l'idée
qu'avait eue le nième l\leineke de chercher un des
épisodes du Tê(i)PI'6; dans un passage de Properce
(H, 5, 21-25), notamment dans ce vers:
Rusticus haie aliquis tarn tu r pi a prœlia quœr-at.
Par contre, Quintilien (XI, 3, 91) nous donne
un renseigncment positif et précis, quand il dit
que l'exposition du Tewpyoli était faite par une
vieille femme « In expositione .... ser mo mulie ris ...
in G-eorgo incidit. »
Le nouveau texte comprend près d'une centaine
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de vers. Cela seul le mettrait absolument hors de
pair, puisque les pièces les plus largenlent extrai-
tes dans le recueil des fragments de Ména ndre,
le nÀO~tOll, l" l'rrQtS'Àt,UcÛo;, le dU(j%oÀo;, les C AÀtêi;, le
Mu.70l'uv'l);, I" ApPl)rpopo;, le Kt.9"ClptO""':"n;, les ~Ac}ê).poi,
sont loin datteindrc ce chiffre. Pour ne prendre
que les deux termes extrèrnos de cette série des-
cendante, nous avons 54 vers ou parties de vers
du ll):ôXtoV et 21 seulement des ·A~eÀp~i. Aucun des
fragments non classés ne peut davantage entrer
en lice, celui de Tischendorf, le plus considérable
de tons, ne comptant qlle 24 vers.
Ce qui assure à notre texte un second avantage
plus grand encore que le premier, c'est la nature
des éléments qui le corn posent. Au lieu du té-
moignage indirect de ces citations dues à des
grammairiens ou à des anthologistes, que guidait
dans leurs choix l'in tér-èt de tel ou tel passage
pour la terrninologie ou la syntaxe, pOlir l'his-
toire des idées morales ou philosophiq ues , enfin
pour tout ce qui n'était pas le d ra me propre-
me nt dit, nons avons le té mo ignage direct dun
manuscrit de ~1énandre, et nous avons aussi de
véritables cnacmhlcs taillés en pleine intrigue.
Nous possédons des scènes, nous voyons agir des
personnages.
Le recueil des fragments n'en co nuait qu'un
seul: c'est Gorgias, que Meineke regardait C0111nle
le premier rôle, comme le type de paysan au-
q uel la pièce devait son titre. Gorgias n'est pas
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nommé dans nos textes. Ils nous fournissent
en revanche de quoi dresser toute une liste,
où nous voyons figurer Chrésippe, ses deux
fils Cléénète et Echémènès , Philinna la jeune
première, une autre femme du nom de Myr-
rhiué , deux esclaves, Davus et Syrus. A ces sept
personnages s'en ajoutent d'autres qui gardent
l'anonyme dans nos papyrus : la femme de Chré-
sippe , le messager qui lui apporte des nouvelles
de son ma ri, le père de famille dont la maison
occupe le fond de la scène, son fils aîné revenu
de Corinthe, son fils cadet établi à la canlpagne,
deux autres jeunes gens, dont l'lin console l'autre
d'avoir un ri val plus heureux que lui, ce rival lui-
mèrne , une matrone, confidente de Philinna, enfin
l'officieux qui les instruit toutes les deux du projet
deulèvernent. Nous arrivons, en vérité, à un total
presque efI'rayant, qui nous reporte aux comédies
les plus populeuses de l'ancien répertoire; mai s,
d'abord, il est possible que tout ce m onde ne
parût pas sur la scène; puis, nous aurons à voir
s'il n'y a pas lieu de raccourcir cette liste formi-
dable par de j ustes identifications entre les per-
sonnages anonymes et ceux qui sont nornmé.s
en toutes lettres.
Pour commencer. la nécessité dune double
identification me paraît ressortir d'un fait qui nous
obligerait en même temps à relier entre elles deux
parties de notre texte. Au vers 9 de la page 2, le
messager qUI raconte à la femme de Chrésippe la
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maladie de son Inari est interr-ompu par cette viru-
lente apostrophe de son interlocutrice:
ri),).: èY..%.~ p"I)S"eiY}; (JU '1' ela tci"'/a:;ci.
';;x~t; d.rraï'1é ÀÀu>v.
Le messager avait donc annoncé en entrant
qu'il était porteur de bonnes nouvelles. Il en
avait aussi de mauvaises qu'il débite d'abord, et
la page finit avant qu'il ait justifié sa promesse.
Or, au vers 15 de la page 4, le personnage ano-
uYllle qui vient de Illettre Philinna et sa cOll1pagne
au courant du mystérieux co mplot, leur dit, en
prenant congé d'elles:
ev7.'1,zÀi(JaVS"CXt taur' ë'1&Y'j ~ è(3~'U Àop:r; v
« \Foilà les bonnes nouvelles que je voulais vous
c annoncer. »
Le rappr-ochement de ces deux passages nous
autorise à penser, ce Ille scruhle , que les pages
2 et 4 contiennent deux parties d'une seule et
même scène, que le messager de la page 2 fait un
·avec celui de la page 4, que Philinna est présente
à la première partie de la scène comme à la se-
conde, enfin que la vieille femme à qui le messager
parle du complot n'est autre que la femme de Chré-
.sippe.
La scène précédente, 011 Philinna et la femme de
-Chrésippe étaient seules en présence, commençait
probablement au vers 22 de la page 1, après la
.sortie du jeune voyageur:
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dJ.r (J\~ ti pèç êUYOUV, w<P{).LYV~, -:01.>; ÀO/,OV;
'ITOlOU fl.évl) x. r. J.•
Elle continuait à la page 2~ mais l'espace de
quelques vers seulement, jusqu'à l'arrivée du
messager.
~OllS avons coriservé , je crois , l'amorce de la
scène qui s'ouvrait à ce moment-là. Ce serait le
vers suivant., cité sans nom d'auteur ni titre de
pièce par un gramlnairien anonyme (F'["A. III,
P: 460, n° 287) :
« Voici Davus : q ne vient-il donc annoncer? »
Je ne puis alléguer à l'appui de cette conjecture
qlle l'évidente convenance de ce vers à la situa-
tion et aussi le fait qu'il y avait un Davus dans le
rêWPi'0;. Si elle est ad mi se, nous identifierons les
deux messagcrs , non plus seulement l'un avec
I'autre , mais avec 1.1 n troisième personnage', C'est
l'esclave Davus , le mèrne que l'on voit page 3 re-
venir de la caillpagne~ qui raconte aux deux
femmes la maladie de Chrésippe et leur corn mu-
nique le projet d'enlèvement.
Avant de continuer nos recherches sur le per-
sonnel de la pièce, je dois dégager les consé-
quences qui résultent, à un tout autre égard~ du
rapport que je crois avoir trouvé entre les' pages
1., 2 et 4 du papyrus.
Le mème épisode qui part des derniers vers de
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la page 1 (feuillet 1, recto), se développe dans les
pages 2 (feuillet 1, verso) et 4: (feuillet II, verso), la
page 3 (feuillet II, recto) et les 21 premiers vers
de la page 1 se rattachant à d'autres épisodes.
Cela posé, les 4: pages se succèdent suivant I'un
ou I'au tre de ces deux ordres-ci:
1° Feuillet 1, recto (p. 1), feuillet 1, verso (p. 2),
fe LIiIle t 11, vers 0 (p. 4:), fe u i Ile t 11, r ect 0 (p. 3).
2° Feuillet II, recto (p. :1), feuillet 1, recto (p. 1),
feuillet 1, verso (p. 2), feuillet Il, verso (p. 4).
Si nous admettons I'ord r e n° 1, le m anu scrit
était un codex ou livre formé dun certain nombr-e
de cahiers, et nos deux feuille ts représentent les
deux moitiés de la dernière feuille ou feuille in-
térieure dun de ces cahiers 1, les pages 1 et :3
étant écrites sur le côté extérieur de la feuille, les
pages 2 et 4 sur le côté intérieur.
Si I' on adrnet, au contraire, I' ordre n° 2, le Ina-
nuscrit était un volumen ou rouleau opisthographe,
dont notre page 1 for-mait la dernière aeÀi; à I'extré-
mité droite du recto, et notre page 2]a ptern ière aéÀiç
à I'extr-é mité gauche du verso, la page 3 se trouvant
sur le recto, à gauche de la page 1, et la page 4:
sur le verso, à droite de la page 2.
A priori, rien ne nous oblige à choisir une des
deux alternatives de préférence à I'autre ; mars , SI
1 Rien n'est changé ù nos conclusions dans l'hypothèse d'un
codex formé par la simple superposition de feuilles pliées en
deux.
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l'on examine de près la page 4~ on relnarque quel-
ques lettres, sinon lisibles, du mo ins très visibles,
tracées sur le bord d ro it, à une distance toujours
la mè me du texte de cette page. Ces lettres, placées
à intervalles réguliers, dans le sens de la hauteur,
commençaient évidernmeut les lignes d'une autre
page ou f'J'êÀi~ écrite à droite de la page 4. Ce fait
ne s'explique bien que dans l'hypothèse du rou-
leau opisthographe. La largeur extraordinaire de
la lnarge de droite à la page 1 est d'ailleurs toute
naturelle, du moment que nous avons là I'extré-
mité d'un rouleau.
Nous disions q ne la page 1 portait le chiffre 6.
Le rouleau aurait donc compté en tout douze
(]êj.i~~; et mesuré environ un mètre de longueur,
en supposant, selon toute pr-obabi lité , que les co-
lonnes avaient à peu près la mèrne largeur. Il est
impossible d'apprécier la hauteur 1110yenne des
colonnes; mais, si grande qu'on se limagin e , irait-
on jusqu'à 50 vers par colonne, ce qui serait beau-
COll p, le texte complet de notre comédie n'entrait
pas dans un seul rouleau. Il y avait un second
volume.
Pour revenir à l'ordre des scènes dans le papy-
rus, celle où Myrr-hirié conversait avec les deux
jeunes gens, l'entretien qu'ils avaient ensuite,
l'entrée de Davus et de Syrus, le dialogue entre
Myrrhiué et le père de farnil le , enfin tout le con-
tenu de la page 3 précédait le monologue du voya-
geur et l'épisode dans lequel Philinna et la femme
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de Chrésippe, après échange de confidences,
entendaient les nouvelles et les avis de Davus.
Rien uem pèche , d'ailleurs, qu'il n'y eût un inter-
valle plus ou moins considérable de rune à l'autre
de ces deux séries de scènes. La page B pouvait
fo l' t b ien n' être pas contigllë à 1a pagel. C' est
mèrne assez probable: la conversation engagée
entre Myrrhiné et le père de fa mill e devait à
elle seule co m po rte r un dèvel o ppcm eut qu'elle
n'aurait pas eue, si la page 1 avait suivi i m m é-
d iatcmcnt la page 3. Un« ou plusieurs aei.ioè;
d'intervalle au recto impliquet-a ient , il est vrai, un
égal intervalle au verso. entre les pages 2 et 4;
mais les explications de Davus sur le projet d'en-
Ièvernent tenaient certainement une grande place,
et nous n'avons à la page 4 que la péroraison de
tout son discours:
Hemarq uo ns enfin à ce propos, toujour-s en
partant de l'identi fication de Da vus avec le mes-
sager de la page 2 et celui de la page 4, qu'il ne
pouvait, et pOlIr cau se, a pporter de Inessagc a ux
deux Iern mcs avant son retour de la cam pagne,
ce que l'on serait forcé d'admettre dans l'hypo-
thèse du codex, où la page 2 précèderait la page 3.
Il Y a là un argulllent de plus en faveur de l'hy-
pothèse du rouleau opisthographe.
Le héros de la comédie, le vrai l'êWpy0,;. n'était
pas, comme le pensait Mcineke , ce Gorgias à
qui s'adressaient les exhortations et les leçons
de morale transcrites par Stobée (EV%cc:~~p6Y'l)'rôv
iO'n, fap,i(/., tiévn; z , T. À., p. 93) et Orion (o~ro; xpd..-
naro; iar' dvnp, (~ foPl'icx, p. 95). C'était bien plutôt
le vieux Chrésippe, le paysan inséparable de sa
hèche, parcimonieux et insouciant à la fois qui,
endépit cle son àge et desa fe mm e , s' 0 h stin e à
cultiver lui-rnème son bien et néglige pour le tra-
vail des champs le soin de sa farnil le. L'accident
dont il est victime le tient longtemps éloigné de
la scène. Il n'y paraissait probablement que vers
la fin. Ainsi, dans les Grenouilles d'Aristophaue ,
il suffit aux « coassantes filles des marais », aux
« Àle.vaîà riz1I7.,» de chanter un seul chœur pour
laisser leur nOITI au poème tout entier.
C'était Chrésippe, sans doute, qui disait les jolis
vers cités par Orion (Anthol. 1,19. (l'ag. 97) et que
ce grarnlnairien donne exprussérne.nt pour un pas-
sage d II fewPïo; :
elp.i P.Sy aïPOlZQ;, Z7.v:o; c,;z dÀÀc,); ip';i,
x.xi :(..)1/ %a-r' &.O':U ttp 7.rp.d..rc,)"l) ~iJ ITa1lTE ).(,-);
ëP.1ULpO;, 0 ~i x.PO'.lO; rtp.' d~ij/al ttou!
rr)icv.
« Je ne suis qu'un campagnard, je ne dirai pas
« le contraire, et n'ai guère l'expérience des choses
« de la ville; tuais le temps est cause que j'ai ajouté
« quelque peu il ce que je savais. »
Le père de famille, dont il est question aux
pages 1 et 3, apparaissait beaucoup plus tôt que le
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vieux Chrésippe et tenait probablement beaucoup
plus de place dans la comédie. La maison devant
laquelle l'action se déroule est à lui; c'est son
domaine que Davus cultive; nous l'entendons (p. 1)
ordonner le sacrifice qui doit précéder le mariage
de sa fille; nous le voyons (p. 3) engagé avec Myr-
rhiné dans une conversation qui était certaine-
ment un des épisodes les plus importants de IÇ\
pièce.
Le préambule de cet entretien est solennel:
Myrrhiné avait évidemment des choses sérieuses
à Iu i révéler. Je fais ici toutes Ines réserves sur
les conjectures que je lue permets de soumettre
au lecteur, mais je crois soup\~onnerquelque chose
des propos échangés entre ces deux personnages.
An vers 3 de la page 3, dans le dialogue des deux
jeunes gens au sujet du mar-iage de Phi lin na, l'un
des interlocuteurs, le rival malheureux du fiancé.
sexpr-ime en termes indignéS sur le compte de
celui-ci:
« (Il l'épouse, lui), ce misérnhle , après sa cou-
« pable conduite envers cette jeune fille. » Si « cette
jeune fille » était Philiuna, I'exclamation serait
pal~ trop naïve, le mar-iage ayant été considéré
de tout temps et en tout pays cornme la réparation
par excellence. Il s'agissait d'une autre personne,
la mè me peut-être que, dans la scène mystérieuse
de la page 4, on appelle vaguement "eny 1!cxîO'cx.
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Je suppose, ce qui est Iégiti me , que le père de
famille ignorait les torts de son futur gendre.
Ne serait-ce pas pour l'en instruire que Myr-
rhiué , la mère ou la 'rpo~6; de la jeune fille,
lui demandait audience avant la célébration du
mariage? Nons y gagnerions la moil leure place
pour trois des passages déjà connus, les deux
fragments de cinq vers cités par Stobée et le
quatrain cité par Orion (p. 93, 94 et 95; nous y
gagnerions aussi de connaître le nom du père de
Philinna. Le prernier de ces passages aurait suivi
de près le préambule de Myrrh iné , Elle était
pauvre et devait s'attendre à voir suspecter les
motifs de sa démarche:
eù"/..cx:ra cpp0 'Jy).r;6y èo:t, r oPï{~' tiévn;
z,cXY 7t:(YU Iléy'') ~ixalrx.· 't'OtJ":OU rcip )éYêLY
éYêZa. ubvo» YOf).t'e~' o~'t'o;, "toi) Àa(3û:y.
'Xcxi OïJ%OCPcX1)!'l)ç EÙS-Ù; ô :0 !Pl(3~;YL''J
i X(ùY X7.Àei!7.l, x2{y d~l%OU{J-2YOÇ ri;XI) •
« On méprise volontiers le pauvre, ô Gorgias,
« quelques justes raisons qu'il ait à faire enten-
« dre. On croit que son seul but en parlant est de
« t0 LIcher LIne s 0 mlne. Cel u i qui porte un rnécha nt
« manteau a beau avoir à se plaindre, on dit tout
« de suite que c'est un calomniateur intéressé. »
Puis venait la plainte contre le séducteur, dont
Myrrhiné taisait d'abord le norn. Gorgias, sans
défiance, jugeait sévèrement le cou pable et se ré-
pandait en considérations philosophiques:
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o ~' rH'Lx''l/X(Il; oarL; io-:S-' ou-:-6; rror2
!'l;V i;fJ.ê!épav tievlav, x'cxx~oaip.w1l eaS", ë:L
:ou:' noiz"1) IC:Y ou 1:'UXOY !J.:ra),'i;'fê-:-aL •
el Itai aq;60 p' t1.Jir,pêi yap, d{3:{3ct.iw; ;,-pup~'
1:'0 !17; :i;X'l/; yd,o ,0 eU,v.a [J-ê!Cirrii:!êl 1:'a Xi;·
« Quel que soit celui qui a insulté à votre pau-
« vreté , c'est, je le déclare, un misérable. Il a
« insulté à une condition qui pourra devenir la
« sienne. Qu'il possède toute la richesse qu'il
« voudra, son faste n'est pas sùr du lendemain,
« car la fortune a bien vite fait de changer de
« cours. »
Dans les quatre vers cités par Orion, Gorgias
reçoit le conseil de calmer les transports d'une
colère excessive:
ou:o; xpi!la"Co; i 0-":' d.'Ji; p, '-'~ r opyta
orr:t; dOLlCêio-2tct.' rrÀeio-: J irrio-!cx:' iyxpa.:u);,
ro 0-' oçi;S'up.oy -:-oüro x.Cii ÀlaY rrLxpo'J
Oe'iyp.' éot!» tÙ~Ù; rrcZ"., ,u.tZpc.rfuxia;;.
« L'homme supérieur aux autres, Gorgias, est
« celui qui sait le mieux se dominer quand on
{( lui fait tort. Ces excès de colère et d'amertume
« sont, aux yeux de tous, la preuve immédiate
{( d'une âme peu généreuse. »
Quand et par qui cette leçon de mora le était-
elle prêchée à Gorgias ? Myrrhiné lui adressait-elle
ces paroles en le voyant oublier toute sa philo-
sophie dès qu'elle prononçait le nom du coupable ..
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ou bien était-il ainsi invité au calme dans la scène,
nécessairement orageuse, où il apprenait l'histoire
de l' enlèvement? La réponse ne semble pas facile.
En tout cas, les révélations de Myrrhiné ne le
décidaient pas à surseoir au mariage de Philinna,
puisque son fils aîné l'entendait, l'instant d'après,
donner des ordres pour la cér-émonie.
Resterait à savoir ce qui se passait ensuite. La
situation se cornpl iquait beaucou p, comme nous
pouvons en juger par les scènes des pages 1 et 4.
Entre l'événement. le ro auu.(3e(3l)x6;, dont le frère
de Philinna prenait connaissance à son retour de
voyage, et le mystérieux projet que Davus est
chargé de communiquer aux deux femmes. il y
avait, sans nul doute, une étroite relation. Le
fiancé, probablement un des fils de Chrésippe,
car ce n'est pas pour rien que Ménandre a mis en
présence la famil le du vieux paysan et celle de
Gorgias, se trouvait à un moment donné dans le
plus grand embarras , entre une passion qu'il
n'osait avouer et un mariage auquel il ne pouvait
se résoudre. C'est ce que nous montre le passage
suivant cité par Maxime Planude (p. 100), le seul
que nous ayons conservé d'une scène capitale:
i{J.{3e(3p6v!ï]ŒCX!; i':'À~f.OV, ô; x.op-r;; iÀn/:!7ipac;
el; ëpw3" ;71'.(i>11 (]'l(,Jrr~; x.ai p.rirl))) tioiovp.ivov; 1
'ï:êp!~P0; yrie·Ot); (],êO'.t)!~).
1 Un des mss. a 7fo,9-ovp.évY}; dont Meineke a fait la leçon
'Ioo,9-ou[J-!VOV;, laquelle ne me parait pas conciliable avec le
contexte.
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« Es-tu fou i' Tu tombes amoureux d'une fille de
« condition libre, et tu ne dis rien, et tu laisses
« faire inutilement un mariage à ton intention ~ »
C'était un ami ou un parent qui gournlandait
ainsi le fiancé, en le voyant sur le point de
faire défaut. Mais nous n'avons pas là le trait
de lumière suffisant. L'énigme parait insoluble.
Un texte d'Elien pourrait cependant nous aider à
en deviner le mot. L'auteur des Lettres Rustiques,
ainsi que d'autres écrivains épistolaires, emprunte
beaucoup aux poètes de la comédie nouvelle.
C0111111e nous l'avons vu plus haut, la seconde
Lettre Rustique contient la transcription presque
littérale d'un passage du rerJ)Pï O;. C'est dans la 1ge
que je crois retrouver le dé noue ment de la mème
pièce. Je donne ici ce texte tout entier.
J\1opp.{a; Xpip.YFL.
'EïC,) uè» Ë3"u~lI ycip.ov; (; XPV'jf;/j; (J-ciTtP r.ai rrëp'0e(V
i(jr:rpavc,)(J-ivo; o-Joill oioll x«! TOU; :e Ë')oo') v.ai T~iJ; êçr,)
3'eoù; è%o},a%:uolJ, à ~~ rrai; "/..t:X.r-t;ï7.'ê iiiv ro ~êüïo; iz
rc,)'J d,p(;)'J v"); "':1;Y lIufJ.rp"fili i~ afJ':eo; û; ro rrarpr;)oll Xc,)pio'J
irc7.'lJci~(J)lI, aÙ/,rrcpio7. oi ),vŒci.P.ElIO;,~; êruJ..êll iPWlI, 'lJup.'P·r;;
(jrei,ov C/.ùr~ rreptrgaÀ(J)V irct:X.'JY;l'aïi (J.OL 9ci:rav d'J7i T:epCŒ-
-:E,oci.;, rpaf7{') , é t aip o» dllri 'lJiJ!J.qm;. «ai ret [J.èY 7i.pw:a
cxiO()up.i'JY} XOpt%(;); e~ p.dÀa %7.i xa!et :0'1,1 rw'J ï7..lJoi.J!J.illrJ)lI
lI~,'J.O'J ùnéwpvn:e "e1;'1,1 :iXY"fi'lJ, P.OÀL; ~è drr:ppci.ï"fi il !ê O'opia
7.{r:(,)'1,1 %7.i ai %ct7' (uoü p.YJ X//.'Jt:X.i. où p:i;lI i; ro "1:7. 'J-:Ûi;
flOU y.ct:acpp0'.lY;ŒQUO'('lJ ',")aTrepoü'll 7:À''.I5"iv:lI, etie! "':0( ",:èll
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X7.},Qy yvp.cpioy êl; xop 7.xa; d:r.ox:f) pi./çw. êa:l fJ:i; ri;; urr~p­
(3y.À),ouaY); !pvrpi;; n auaauevc; ai,)y ifJ.oi rarppeu"(l xai
(.«(,JÀo~01tn. !Y;Y ~e YUU'J)"f)lI drroo(J)aouat xixeiY'f)Y èrr· è~aïw...,;n,J....J , t ~ l 1 1
id.y p.i; rt v.cci (/3)7:n ,:r;)y ëpïw') r~ (PpUli~ Te x o.i r~ 8p~rr:]
aUY€T':tÀa[J.(3d.v"(l.
Mormias à Chrémès,
« Dans rna naïveté, j'offrais en pure perte le
« sacrifice nuptial; la tête couronnée de fleurs,
« j'allais et je venais pour .rien , adorant les dieux
« du dedans et les dieux du dehors. Cependant,
« mon fils, qui était allé chercher l'attelage aux
« champs, pour conduire de la ville à la propriété
« de son père l'épouse en personne, amena chez
« moi, affublée de la robe de noces, une joueuse
« de flùte dont il était t0111bé al110UreUX et qu'il
« avait rachetée à son maître. Une co lo mbe de la
« mauvaise espèce, une courtisane en plumage
« de mar-iée. Grâce aux airs de pudeur virginale
« qu'elle sut très bien prendre, en imitant les
« façons des épousées, elle réussit d'abord à 111e
« cacher sa pro fession. »
« Mais, à la fin, leur sagesse ne put tenir, non
« plus que le piège qu'ils m'avaient dressé. Il fau-
« dra bien qu'ils comptent un peu avec moi; je
« leur montrerai que je ne suis pas une cruche.
« J'enverrai ce beau marié à la male heure, à
« 1110ins qu'il ne laisse là tout son grand train pour
« creuser des rigoles et briser des rnoUes avec
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« moi , Quant à l'épouse, je la vendrai et Iexpé-
« dierai hors du pays, si elle ne veut pas aider
« dans leurs ouvrages la Phrygienne et la Thrace. ))
Je ne pense pas qu'il y ait à serrer de trop
près le contenu de cette lettre. Les prosateurs
de l'époque rornaine , qui puisaient à pleines
mains dans le répertoire de la comédie nouvelle,
Dion Chrysostome, Lucien, Alciphron , Ari sténète ,
d'autres encore, avaient toute liberté pour donner
tell e for rne qu' iIle ur plaisai t à 1eurs i mit ationset à
leurs empr-unts. Rien ne les empêchait de prendre
ceci en élaguant cela, de fondre errsern ble des élé-
ments de provenance diverse, d'y mêler leurs idées
propres, (radoucir le ton du texte original ou de
l'accentuer au contraire. On ne voit pas pourquoi
leurs convenances littéraires ne les auraient pas
conduits à I'ernploi de procédés dadaptation ana-
logues à ceux dont les poètes comiques latins
usaient si largement, quand ils voulaient accom-
moder leurs modèles grecs au goflt du public
romain. C'est ce qu'on a un peu oublié, en con-
sidérant ces i mita tio ns en peose C0111rne de sim-
ples métaphrases, qu'il suffisait de faire rentrer
dans les mou les de la versification dramatique
pour restituer autant de textes de comédies 1.
1 J'ai surtout en vue ici les remarquables essais de M. Kock.
Un exemple que je prendrai, non pas dans ses articles du
Rheinisches Museum ou de l'Hermès, mais dans les notes
critiques de ses Fragmenta Comicorum Atticorum, montrera
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Dans le cas particulier, il y avait, non pas res-
semblance exacte, mais simplement analogie entre
les deux auteurs. En rapprochant de la lettre
dElien I'èpisode du complot chez Ménandr-e et,
d'une manière générale, tout ce que nos fragments
anciens ou nouveaux nous font entrevoir de I'in-
trigue du rêWPi'0Ç, il devient très probable quElien
avait empr-unté à notre poète ridée de cette subs-
titution, si j oliment racontée par Mot-mias. mai s
qu'il avait très Iibrement modifié les détails d LI
récit.
Représentons-nous un peu comment les choses
pouvaient se passer dans la comédie,
Profitant de l'obscurité et de la solitude (O"xoro;
el; 'r0 !OLOÛrOll ciJX:Oll Tri ipYJ,u.i;x., p. 4, v. 14), le fiancé
a fait monter à la place de Philinna, sur le char
nuptial (rà ~E:ûl'0ç), la jeune fille qu'il aime, et la
conduit à la maison paternelle, c'est-à-dire chez
Chrésippe, où la noce est attendue. Le vieux
les hasards de sa méthode si ing~'lli euse. Le fJ'agment du
fewPiQç :
~f)'tJ(3wv èrdJp.9'l) 'ri(J iÉpov'rt ~ip[1-'X Te
erd;Àa~êV aù-ro'J.
est presque intégralement transcrit, nous l'avons dit et répétt'·,
dans une phrase de la 2m e Lettre Rustique. M. Kock s'en auto-
rise pour tirer de la phrase précédente pen.Et Èrrb':'J1fe -rd aÛI,o;
rre('lI'tJ laX'tJ['6J; le vers suivant :
pû).û 'rrs~o-.fê 'ra axHo; lax;tJpw; rrciv'tJ.
La conjecture paraissait singulièrement probable. Mais que
l'on se reporte dans nos fragments au vers 4 de la page 2, et
l'on verra combien le texte de Ménandre sccartc de cette res-
titution.
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paysan, retenu loin de la ville par ses chères
occupations et par sa ma lad ie , pen curieux d'ail-
leurs de tout ce qui n'est pas sa vigne et sa
hèche , s'est reposé sur sa femme du soin de
négocier et de préparer le mariage de leur fils.
l l n'a jamais vu ni Phil irma, ni l'autre jeune fille ~
il ne se doute nul lerneut du tour qu'on lui joue
et dont sa femme est co mpl ice. Co rnme nt en ve-
nait-il à tout découvrir et comment l'affaire finis-
sait-elle par s'arranger à la satisfaction de toutes
les parties, c'est ce qu'on voudrait hien savoir.
La colère de Chrésippe , s'il se montrait aussi sen-
si b1e CI ue }\I0 r ln ias, pl'Ovenait e n t 0 II t cas cl u pen
de fortune de l'intruse et non de son état social
et moral. Ménandre n'en avait pas fait une aù),"I}!pi;,
cornme ridée en vint à Elien pour rendre la situa-
tion plus piquante. C'était une fille de condition
libre. Le fils de Gorgias s'en était épris, avait
abusé de sa pauvreté et puis, sur le conseil de
son confident, il avait profité, pour la posséder
définitivement, cl II mar-iage arrangé entre les deux
fami llcs ,
Notre hypothèse ad mi se , la citation de Maxime
Planude s'éclaire parfaitement. Le nom de 1'101'-
mias que porte chez Elien l'auteur supposé de la
19m c Lettre Rustique est sans doute un décalque
du nom de Ci-orgias. Il n'y a rien de plus, toutefois,
~'t in rérel' de ('el tepClr 0 ny ln ie , sicen'est pe Il t-être
que, dans la co méd ic de l\Iéllandre, le récit dont
Elien Cl suivi les principales données était rait, non
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pas directement par Chrésippe, mais par Gorgias,
d'après un témoin.
Je laisse à d'autres que mo i la tâche agréable
dappr-écier la valeur littéraire des frag'nents que
j'ai eu l'heureuse chance de rapporter d'Egypte,
la vie qui a ni me ces scènes dans leur rapide
succession, le talent admirable avec lequel, digne
émule d'Aristophane et de Lysias, Ménandre sait
nuancer les moindres paroles de ses personnages
suivant leur sexe, leur âge, leur condition et leur
caractère, la souple élégance de son style, la vir-
tuosité de sa ver-sification. Pour quelques-uns de
ces mér-ites singuliers, c'est la première fois que
nous SOnl111eS vraiment en mesure de confirmer
les éloges unanimes des anciens; pour les autres,
dont les fragments déjà connus nous avaient per-
luis de juger par nous-memes. nous les voyons
maintenant se déployer avec bien plus damp leu r.
Puisse cette pr-erniè re découverte avoir ronlpu
le charme étrange qui sern hlait ern pêcher la terre
d'Egypte de nous rendre le théâtre du grand poète
gl'ec!
Genève, le let' juillet 1897.
JULES NICOLE
COl111ne récapitulation de cette étude sur les
fragnlents anciens et nouveaux du 1'ewpy6ç, j'en
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reproduirai ici le texte, en rétablissant l'ordre sui-
vant lequel ils se succédaient dans la pièce.
Pas plus q ne le lecteur. je ne me d issi mu le le
caractère très conjectural de cette reconstruction.
J'en dis autant de beaucoup des leçons que .le
propose pour les vers ou parties de vers incorn-
pIétement lisibles dans nos papyl'us : les notes
critiques. offriront d'ailleurs tout moyen de dis-
tinguer ces éléments hypothétiq ues.
Pour les fragments déjà co unus , je Ble réfère
constamment au texte de l'édition l<-ock (F. C. A.
III, p. 25-31 et 460)~ ne mccartant de cette règle
(pIe dans un seul cas, qui sera uot é.
La nu mérotatio n des scènes ne correspond nu 1-
lerncnt, cela va sans d irc, à leur n orn hre et à leur
suite dans le manuscrit complet. Elle ne fait que
servir au classement des termes fort égrenés de
la trop courte série qui nous en est restée.
En dressant la liste des personnages~ rai ornis
ceux dont la participation directe à l'intrigue du






















ip.(3e(3pOV!'l}(ju'L; y:J... oiov, ô; %O.oY}; iÀ:"J;:;ip~;
ei; ipc,);:;' nz(,)v (jtC,)7r0; %2' p.ci-t:nv rrOlC7.J,u.éV07.J;
7!eptOp~; yip.01.J; O'EO:'U:-~).
SCENA Il
MYPPINH, NEANIAI A, NEANIAI B
NEANIA~ A
eï'J:l :-d.Zo:
5 rr:.oo; :Y;') ;:;{;pay i).30vO':x x«! zo:},iO'7.G'x
V. 1-3. Maximus Planudes 'Valz Rhet. V. 525.
V, 2. rrOto1J!J'É'J01J;] Jean de Sicile a écrit rro5'ovtJ-É'J1)ç, dont
Meineke a tiré 7ro.9'ovp-i',101J;, leçon adoptée par Kock.
4. EtaU -r~xa] conjecture cf. Arist. Plut, v. 646.
1 5-24. Papyrus, Fol. II, p. 3 (recto).
2 5. Papyrus: .. oO"-r"' ... .9'.Jp'X'J€À.3'ov'1(XuaxaÀea....
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SCENA III
NEANIAI A, NEANIAI B
NEANIA~ A
:Oy oO.a~6/ É~(d ",:,oü:OY ElTtêÎv oC1'a r.pp~iI('-)·
<PiÀlyvd ï~ "':oUr(~I' X7.tpi-r:u).
NEANIAI B
ri xatpiruJ ;




10 X6).~'U; tO'Jou-r:o'U; xa~a:i::to'U' tt poaép yetca
a'Ù'i.'(~v 0 ;"éP:J.ITU)'J i ~ dïp 00 ~ào;' pp x Zi;
~~'Upi fl.ët7.C1'!(;)p.e'J.
NEANIA~ A
ri~' i;p.iv êirri [1.0l
6. 't'O'J "Àc;(~o'J' s;w] ~W'lI' E;W Pap.
7. ct>iÀt"J'J1i 'l~ 't"OV'l'(~J] ïE:~f.Àt'Ja Pap. - ZlXtpS'l'W'] x,atps't"w :
Pap.
8. oip.w~hw] ~E:'t"w Pa p ,
9. Q IJ.t.G<po;] apoc; Pap.
10. xoÀov; 't"oaovTov;]....... 't"OtjOVTOV; Pap. - ~C(.'t'(f.'t'i.9'o1J]
XG<'t"Cl't" .... Pap..
11. ClÙr(;)'lI 0 .9'splirrw'J]. o.9'sPG<Trw'J Pap.






drpov ,€'J)P1ÛV d)(1'€(jia:epoy ov~é')cx
15 oIp.cx( pipêt yrip 7!d1i 0 :t :oi; ;:;eoi; za.À6v
dei x~.9"' "),oCXV, 1u.'Uppiv"f)') %(::ov ~d.epV"f)V
aV;:;"f) :oacxütcx· :aJ.Àcx ~.(X') tt; xatct.(3dJ:I} ,
d7!i~")ZêV 0,0;:;"-); %cxi ~tz~i,,);, où 7tÀéov,
àJJ.. ' ocvro 'ro ué taov: (; ~{;po;, êiaévêYX~ O[1-W;




13. 't"ov't'ov ftHet;] .... ftiÀSt: Pap. où la place du 1e r pied est
laissée en blanc.
14-19. J'ai restitué ces vers d'après Stobée, FIor. LXVII, 5;
le scoliaste d'Aristide (541, 31 Dind.) et Alciphron (III, 17).
14. y.1p0'J"let,)p,etv::vGs 'J(I, Pup.
15-16. Otfl-'.X.&fepu1t1.pfJ-vPP ~,Ûo'J Pap., avec un fau-dessus
du À.
17. t1.'J.9'l/-rO'1C(v't'(u·aÀÀad' !I. P ap.
18. tXrréà'wuv] arreà'o?ev. Pap. - ov rrHov] oV.... 1. Pap.
19. eLaéve1X'] H'HW.T" Pape
20. rrœ'J.9' ôrroaa] rrt1.v-rt1.oaa Pap.
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MYPl'lNH
r:ohn) %.O'.i au ïê,
ou~ez' èS"EWPQUV ïê'J'lJL%.cl !e xai "1.0 a P.LO:.
rOPflAI
Ml PPINH
(3,;uÀop.o:i a' dïO:S"WV Ào)'U)"J
p.dÀ).o') O'i Trpcl~:(,)1J é aouév». 11 , èrX."J Qi S'eoi
25 €1J%cx:o:r.ppovY}:ov ieT"CC, fopi'io:, névr.ç
%cXV rrdv'U ÀiYf1 Oi"l.O:L7.· :ouro'U ïdp Àiï€lV
éVê%CX ubvo» VOP.i~ê;:;'~ o~:o;~ Toi) ),a(3€.Lv,
%0:, (J'UXOP:XV:ï); êV;:;'1J; (; ro rpL(3~vLOV
'éXu}') xo:À:iral, XcXlI dOLY..OU[J.êVOÇ :UX"(J.
rOPfIAI
30 (; 0' 'liO'lXY)%u).;' oa!L; ëCi;;~ our;; 1!O:~
r1J"J UfJ·êTipav nevio:v, %CXXOoaisuov ëa;:;'·, '"'='
:oi):' ri Oi%.Y}%êV, o~ T'U Xèl1J [J.€rcxÀ-f;r,/JsrcxL.
21. 1t'"'Vv] 'V1) corrigé en 'VV Pap. - av ï~] av',. Pap.
22. o'ÜlIex'] a.lIer: Pap. - 1e·JVLxl/. -re] 1en'ul.. Pap.
23. "7a.9'w"J] a7(A.;'OLa qui paraît avoir été corrigé en (J.'la;u/)"J
Pap.
25-29. Stobée Floril. 95, 5.
30-35. Stobée Floril. 105, 28.
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ei %~i o-rpo~p' eimope; yri.p, d(3e(3C1.i6Jç rpurp0·






ny ~' cù ttovnpo; où,r è~oxolJ'.J.
dÀJ.' erS-' 0 fJ.êtpax.irrx.cç iv dyp(~ ~tê!i).~L
P:f; el~w; :0 rrup.(3e(31;%O; 0 p.~drro)'&JÀeXêY
40 dno~np.oY el; Kopty,9'oll étt! rrpa.~iY ttVCl.
ropflA~ U'oId'oS"e'ol).
35-60. Papyrus, Fol. l, page (recto).
37. à. àoxoVlI Pap. Le reste d'après Bekker Anecd. 1380. Cram.
Anecd. Ox IIII 363, 24: (p. 99).
:~8. un: E:Ï.9'} .. .9' Pap.
39. p.Y; eià6l; -ra crvp.~SjBI)7.r)çl vp.~e~lJxocr Pap. - 0 lU.
G<1t O).~»),ixe·J] 6);t' tX1tOÀOÀ1}XE P ap.




aiO'Savop.aL VY; roù; Seau;
'tav tuxté pa SUoU!~ ë'll~o'll· èY..~i~'.JH7L ~é
tYJU naid" 0 rrarnp· op.orrarpia yap iari P.OL
45 ëu~OY ùttb rij; U1.Jui ï1Jua~x'o; rpeepop.évYJ,
p."I)rpo; ~. d~eÀepij;. [va ~è ~1JarpeiJx't~} x,ax'rf)
p:h dÀ(,), tLV' eupnx' ooov clrrÀiju" o~!w; ëX(,)"
ârrêLp.L nepi """". i p«; o'Ù~iu ppaaa;.
elu': drroÀLrr(,)V ~è rail ycip.oy tny gJLÀra'!'l1v
50 <I>iÀ~uuau d~~y.n(1aLp.~ av" O'Ù ycip e'Ùaê/3é;"
xorrreLv ~è [J.iÀJ,wy ry;u :::iJpay oxuw rrdÀ;;a"
o'Ùx ol~~ ycip roy àO'E'ÀepoY; el uüu €~ dypoû
€uScio" irrLO'YJ,u.eï, rra:J'7ex rrpovoeia3"exi p.' iO'E'L.
rJ.À'A' ix,rroO'w'll drrêcp-c r.ài (301JÀei.J(10fJ.~L
55 roû r ~ cxü3"', 01t'W; O'ei O'UXP1JyeîY p.e ro'll yrJ.,u.ou.
42. '" .f'a'Jwp.Ot"C'ova~eov(Ha"C'efrJ.'lIovC1 Pap.
1*3. "C'o", 7rrJ."C'ep(l. .9'vo'J"C'] pY.9"1J01JTrJ. Pap.
44. Ti;1J 7raI,j Q7rtl"C'iJp] 7r(l."C'YJp P ap.
45. Ëvào'll vrro "C'~; "VilL] 1JV'l/t Pap. - "C'pe~op.é1JYJ] "C'pecpl)-
EJoE1JYJC1 Pap.
46. (loYJ"C'po; O'U.,jûf~;, Z"tl]" ... aeÀ'f'fJ" 'lICl Pap.
47. (loi; &16i, n'li' orlôv iÜp·~X. «rr).~1J] .. ". ClrrÀYJ1J Pap.
~8. cilret(lol. 'Trepi. .... Ép(l.ç] ... 00 ~p-rJ.a Pap.
49. er.p. ~1t'()).t1rw"].oo,, À.7rW" Pap.
50. 4JiÀr.wa1J] '00 ooOC1J Pap. - eùa;~éç] evae~oa. Pap.
51. xQ1t'''C'et,,] oo7r-:-Et1J Pap.
52. oùx o1oa] ooxoL~'a Pap.
53. È1J.9'ciâ'] .1J.9'rxo' Pap.





d.).À~ c,~; rr,Oo; euvouv, u~ <pO.tVVCX, r00; Àayou;
noiovp.évn (Je rrcévrcx rd.fl.~'Uri;; Àéyc,)
iv ol; r ~i"'lc,; vüv euu , XCli vi; rr,} S-e(~
61; 170Ü y' dXOUOVI7', u~ réxvov, p.txpoü oéc,)
60 ëaXcx.::ov.
SCENA \/111
fYNH XPH~IIInOY, 4»IAINNA, âAO~
~AO!
..............
......v.ai cpS'i17CXL ï pq.Otov.... . Ji
56. àU'] .ÀÀ Pap.
57. mHovp.s,nJ] .OOV[J.s'J"fI Pap.
58. Èv oI; 't"] .. fJt(I~' Pap.
59. w; al)v 1']'" vt Pap.
60. gI1Xcx't'ov] axcx't'ov Pap.
61. Anonym. Aristot. Bekk. 93, 25. Cf. Schol. Hermog.
\Valz Rhet. VII 4:, alios.
62-88. Papyrus. Fol. 1. Page 2 (verso).
62. j'p~d'tov] j'P«... Pap., où l'on voit des traces de lettres SUl'
une gr ande partie de la ligne.
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o KÀêailierO~ /'ci.p cu' ra p.e,pet.x,cy Ài7.li
rrêptixerat. rrpu)IjY rror' iv :o.i~ dfJ-rriÀol;
65 axirr:wY ~téZO~ê ra aziÀo; Xpi;a,rrrro;
rYNH XPH~InnOY
AAO!
;:;dppet, ro tié pa; cl' ay.oui uo»:
arro Toil yci.p éÀxou;, u'); t pctaiov iyévé'rO,
(3ou(3r,)V irry; p5"n r~) yipcvti 3-ipuo: ré
èrriÀa(3ev aùrèw x a] iUX%W~ ër; Xê') 1!et.vu.
rYNH xmsmuor




iyraÏJ3'a x,oeia; (êliOp.i lin; a'Ùrr.;J !LliO;
xa5"cxip.ovo;, oi [J.Èv olzir()., X7.i (3cip(3apol'
« izuÀ,a' i%ûyo~' ëanv ol.u.e:-'eoJ ubvcv. »
63. KÀscûvn'o;] ~À~ti"'s't'oa Pap. - lUtp"XLOV ).itxv] f/-Etpaxr.o'J .....
Pap.
64. 1t"eptÉXE't'~t] .. ptzx.n·at Pap. - «fJ-iTHotç] a[J- ... Pap.
65. aXc(iT't'(o)v] aiLiT't'WV Pap. - XP1JatiTi'tO;] xpYJa ..noa Pap.
66. é1w] e'l~) : Pap.
70. ÈXXOp1)~ei1Jç] e~~')p1J.Et1Ja Pap.
71. a"t'a'l1éÀÀwv] aiT~11EÀ).(ùV: Pap. - 1P~d'tov] 1prxtÔto'J Pap.
73. xa.9'aLfLovo;] x .. e[Jo.vo; Pap - p"p(3rxpOt] ~ap~ ..Ot Pap.
74. èxt./Àta'] EX •. ta Pap. - [Jochov[ [Jo .. 0'11 Pap.
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75 x.~i.'1!oV ~1!~v:-€;. (; ~è aè; vlb; "Ex€p.ivn;,
voy.ia(/.; é(/.U'rOU 1!(X.:ép' dv,;pS-wa~t, 7r(lPWV
"Î]},elrpev è~i-rp,/3éV d1!évl~ê1J P~J1eiv
rrpo'J"érpepe 7r:ipep.i/5jêu" Ô 7:dllU ~(X.uÀCù; êXêl,






80 oi;:-a y ~ o{;:-o; tl
elXêJl Àa(3(,)l1 rr7.p~ aiJ:~lI ëvoov z~i axoÀi)v
T;J1é -:ro":' rJ.7r~ÀÀ7.Yêi; ~lziÀÀ'r;; Z7.i xaxr,3v"
où ,dp ti; èan aZ)\"f}po; (; yipr,)" :-0 (3ir~) ;
ÂAo~
fTNH xnmunor
75. X&ÀL1t'O\l] x .. . .O'J. Pap. - 'EX€~É"JJl;] €xslA-' .. Pap.
76. \lolûaaç] 'J.~taaa. Pap - 'ï.Cl.Tép' &vop;;waCl.t., 1t'apw\I]
rra-r€pCI.\lo •. CI...... Pap.
77. ci1t'Én~€V] Cl.rr€·J.~€1I Pap.
79. aX(t~o\l't" '] a~.v't"' Pap. -- Ê1t't.
I
Ltû ovp.€'Jo;] E1t't1J.tÀlJv[J.!\I~'J. Pape
80-81. .. j ..vr sx.. \l'JJlT'O''JrJL' evrJJlT'v.i OVT'Waet Pape
82. ÛX€1I Àf.(~6W] ..... (I.~."J Pap.
83. ~1F. r.O't" ŒrraÀÀCl.ïei;J ...... arrrx),Àa1!t.11 Pape
84. ov ï"P 't'i;] ..... na' Pap.









P.iÀêL Teo:' o'Ùrli rn; d~eÀepn; !~-) ttcctci:
AAO~
••••••••••••................•• VLr:rP.7. ••'lJ •. 0;
90 ip.{3cx Ài)'J!O; aoû " oO'CXI.
.. •Tea;;''f){J.~ ëTe7.:9'i--J ~L ZOL;;OV %7.i Zd.pLV
,,:iJ.; iTeL,U.:À:icx; ~(')O"ê!' iz 7!7.1rO; ),0"l0u.
~iov o:v:ov d7!o~oinJcx' /.J.,v'{), "nsi xo.i, ,ipov,
:i â7J gax~; 't'n'li ïeX.,o TeY.L~' irr:iO'Z'lJ-:CXL ycx,u'ûv.
86. oüx. OVXt] ... oVX,t Pap.
87 P.EV()VrJê':OVV!r~ Pap.
88 'fJcrwJEÀ'fTJa Pap.
89-107. Papyrus. Fol. II, page 4 (verso).
90. Êp.~C1.Àciv't'o;] ê[Jo[3rxÀÀf)v-rO'1 Pap. - aov "/ ocrC1.t] aov. oa{xt Pap.
91. 7t'".9'TJ[Jo'] .... p.' Pup.
92. 't'i;ç] .TJa Pap. - rJ(dI1E't"] !1wcr:'t" Pap.
93. d'éov]... v Pap. - 7t'Et] 1t'c.<t Pup. - "'/spo'J] 7êP',}'J Pap.
94. -rt. &'1] .. {x. Pap. - {)1t'~aXlïr{Xt] vrrea ... {xt Pap ,
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95 'XêpdÀél!O,) i ati !O~J'r' roù rr7.vro; À6ïou'
étuxvsun» Y;~'f) ~êÜP', ~rr='O'oJ ci; d,p6v





r rxu X }>H~Ill[10Y
' •. ,,ue'AÎ.ë.t. .. ra!}J;
100 ë~ê(V (; Tr7.:-I;,o· -f;p.i') E.Trê::H :0 o'JO':u I.el')
cb:evi;.
AAO~
ri; i~2L tOV; ipwvr(/.;; ëO'n iJi
, ." -,.,.~, " ,O''Xoro.; êL; ro rOLOlJ! e'IJ)'..rov rr: epÏj[J-L7..
:.1.; 7.y,~),i O'~O'S"7.L :~~ t' 'iyU)Y' è{30iJ ÀOp.Ïj v'
Ë.o jOr,)ûS"2 .
95. X€~"ÀG(tQ'Jl .:;cpa).rxto'ol Pap.
96. êrr~'oIsujt'J] .... Etr.H'oI Pap.
97. ~~ijj'o;] .. •/.a Pap. Cf. -,,'Elian. Ep. Rust, 19, in. - nav-
aea.9'e] .G(va.r;3" Pap.
98. 'Jov.9'ET~au.->;] 'Jov.9'ETlla... Pap.
99. rrota~ nr.urJtj;;] .. tao;''.J.tô. - EJ-D.Àet. •• 'ia6.l;l tr;wo Pup.
100. ~;et" (; naTYJP] . ;H'oIorra ... Pap. - 'ÎjEJ-i.'oI Ë7teTat] 1lEJ-r.. ......
Pap.
101. ç(Ti'JÉÇ] ••. "1'1 Pup. - ëon rh] se , trje Pap.
102. a~o't'o;] •...• a Pap. - êpJJEJ-,a] E. . EJ-ta Pap.
103. e'Ùa·rl:;);ia'Xa~fJ.tTaijT'] •... j'Û la(la.9'Cl.t't'CI. .. Pap. - È~ov­
J.oEJ-ll)l] E~. vÀop.llY Pap.





r r xu XPH}:InnOy
'ri rrirrov5'aç. rix.v v ;
'ri rreplrr;J.-:(iç (J':po(3Q1.;(J'(/. aci.; xeipa;; ri rrlp,
<l>iÀt1Jv~ ;
4>IAINNA
rJ:rrop0l.J{J-O'.t vÎlv 'ri TC';f.i;aO'.i {J-e ~û.





105. âppt.lO'o] .•. t.l0't.l Pup , - X~L O'~ 1:' 1t'oÀ).~] 1t'o).).~xatO'v/e
Pape - 1rÉrro'J~(,(;] rcerro. :1fJ,0' Pap.
106. 'fi. 1rèptrrœrei., O''t''po~')vl1a] ..•. ptTrt:l'fEtO'. 'fp'J~ovaa Pap.
107. ~iÀt~"'] . À,,1IV'. Pap - 1rOt~O'at] TrOl'Ja •• Pap.
108. Ot[J-O[] ••• t Pap.
109-112. Orion. Anthol. 1. 19 (p. 97).
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110 xexi !(,)v %.ex":' aa":1.J 1!pexY!J.rlrwv ~Ù 1!CCll":êÀW~
f;fJ.1!êLpO;, (; ~è Xpovo; -ri (1.'êi~ivci:t 1!Ol::ï
7!Àiov .• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .
O~!OÇ xprlnO'!o; ÈO''':' d.vl;p, wro.oi'i:x,
oa'r.L~ d.~oaïO'5'ccl 7tÀêÏO':- Èrrlarccr' Èi'xPCCtU);,
115 ':'0 ~' à~iJS'Ufl'o'J roüro v.ai Àiccv n!~p6v
~eïyp.' Èa:iv eùS'0; ncial P.!Xp0'f1.JX{ex~.
113-116. Orion. Anthol. (p. 95).
GEORG ft. Co, LIBRAIRES-ÉDITEURS
DU MÊME AUTEUR
Atov!'o; !o~ IopoiJ 't'a èrrapXtitall {3,{3À{ov. Le livre du préfet
ou l'Edit de l'Empereur Léon le Sage sur les corpo-
rations de Constantinople. Texte grec du Genevensis 23,
publié pour la 1re fois. Avec une traduction latine, des
notices exégétiques et critiques et les variantes du
Genevensis 23 au texte de Julien d'Ascalon. In-4°. 1893.
Édition sur grand papier............................ 8-
Édition ordinaire....... 6-
Ouoraqe couronnépar l'Association pour l'encou7'agernent des études grecqtœs
en France.
- - Traduction française du texte grec, avec une intro-
duction et des notes explicatives, 1894. In-8°..... 2-
IxoÀla el; ,:-i;v •OfJ:r.pou 'I).Lc(~~. Les Scolies genevoises de
l'Eliade, publiées avec une étude historique, descriptive
et critique sur le Genevensis 44 ou Codex ignotus
d'Henri Estienne et une collation complète de ce ma-
nuscrit, 2 vol. in-8°, LXXXIII et 575 pages avec 2 plan-
ches fac-simile in-folio. 1891........................ 35-
Ouvrage couronnépar l'Association )JO'Ltr l'eneouraqemeni des études grecques
en France.
Un traité de morale païenne chrisiianisé. Étude sur un abrégé
du commentaire d'Hiéroclès, manuscrit grec de la Biblio-
thèque de Genève. 38 pages in-12. 1892...... I-
Les papyrus de Genève, transcrits et publiés par JULF.S
NICOLE. Tome I, Papyrus grecs: actes et lettres. 1er fasc,
gr. in-4° avec 26 p. autogr, 1896..................... 4-
L. Delisle, A. Rilliet et H. Bordier. Études paléographiques
ethistor. sur desPapyrus du VIe siècle, en partie inédits,
renfermant des Homéliesde Saint-Avit et des écrits de
Saint-Augustin. In-4° avec 5 fac-simile. 1866.... 15-
Oltramare, André, professeur à l'Université de Genève.
Étude sur l'Épisode d'Aristée dans les Géorgiques de
Virgile. 1 vol. in-12 de 130 pages.. 2-
Micheli, Horace, docteur ès-lettres. La révolution olîgar-
chique dee Quatre-Cents à Aihène« et ses causes. 1 vol.
in-8° de 132 pa.ges............................ .. . .. ... . . 3---
w. KÜNDIG & FILS. - GENÈVE.

